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LA SEÑORA 
0oña Amelia Vivero León 
A I U O A . D Ü : M A Z A 
los 7Í años de edad 
E L SEÑOR 
ha fallecido, a 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S 
Ü í. rv 
S A C R A M E N T O S 
Sus hermanos don Manuel y doña JuliaViveio; herma-
na política doña Pa tora López; sobrinos don Ramón, 
doña Adolfina, don Roberto Martí Vivero (ausentes), 
don Alfredo Aja, doña Rosalía Péreá, don Alfredo Aja 
Pérez, doña María Jesús Aja, don Antonio, doña An-
gela Carriedo, don Grabriel, doña Amelia, don Dioni-
sio Maza, don Francisco Sámz y don Francisco Ocejo, 
R U E Q \ N a sus anistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá 
lugar hoy, 28, y a los funerales del día 29, a las diez de la 
mañana, en la iglesia parroquial de San Pedro de Riva 
(Ruesga); por cuyo favor vivirán eternamente agradecidos. 
Riva, 28 de diciembre de 1916. 
E L SEÑOR 
D. Manuel Osorío Herrera 
HA F A L L E C I D O E L 27 D E D I C I E M B R E D E LtT6 
a l a e d a d e l e T ' O a ñ o s 
despitejfe recibir los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica 
R. I. P. 
.Su desconsoláUa esposa doña Cristeta Val'e; hijos doña 
María, doñas,Antonia y don Alfonso; hijo político doa 
Antonio Martínez; nietos, hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y demás f^pília, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a los funerales que, por su eterno descanso, 
se celebrarán hoy jueves, a las diez y media, en la iglesia pa-
rroquial de Consolación, y a la c o n d u c i ó n del cadáver , que 
tendrá 'ugar a las doce, desde la casa mortuoria, calle de Bur-
gos, nümero 7, al sitio de costumbre, para ser tr sladado al ce-
menterio de Igollo. en cuya parroquia se verificarán funerales 
el día 2 del próximo enero, a las diez y media, favores por los 
cuales Ies quedarán reconocidos. 
La misa de alma tendrá lugar hoy, a las ocho y media, en la parroquia de 
Consolación. 
Santander, 28 de diciembre de 1916. 
El Excmo. Sr. Arzobispo de Granuda concede 100 días de indulgencias y 
50 los Sres. Obispos de Santander, Pamplona, Málaga y Jaca, en 1 i forma 
acostumbrada. 
h a í a l l e c i d o e e l e d i e i e m b r e i. e l í > 1 0 
A L A E D A D D E 79 AÑOS 
después de recibir los auxilios espirlluaíes y la Bendición Apostólica 
Jtt . I . F . 
Su sobrino don Ramón Eguzquiza: sobrinos, primos yy 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asist n a la conducción del cadáver , que tendrá lugar 
hoy jueves, a las DOCE, desde la casa mortuoria, cal e de la 
B anca, número 12, hasta el sitio de costumbre; favores por los 
cuales les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará mañana viernes, a las OCHO Y MEDIA, 
en la iglesia de la Anunciación (vulgo Compañía). 
Santander, 28 de diciembre de 1916. 
E l exce len t í s imo e i l u s t r í s imo señor '/bispo de esta diócesis se hfl 
ddgnado conceder las indulgencias en a forma acostumbrada. 
amplia Primara.. üm»i ¿z.— i ^ ^ -
E L SEÑOR 
falleció el Hía 4 de diciembre de 19t6 
H A B I P : N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
V I.A BENDICION DE SU SANTIDAD 
T I . I . i * . 
Funerar ia dp Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
Sus sobrinos don Angel, doña Leonor, doña Carmen, don 
G-ustavo y doña Andrea Morales y de las Pozas y su 
hermano político excelentísimo señor don Gustavo 
Morales, 
R U E G A N a sus amigos le tengan presen-
te en sus oí aciones. 
E l funeral que se veriñeará en la iglesia parroquial 
de Santa María de Cudeyo, Valdecilla (Solares) el mar-
tes, 2 de enero próximo, a las diez de su mañana, será 
aplicado por el eterno descanso de su alma. 
E L SEÑOR 
Don Rafael Bats y Mercader 
ha fallecido el día 24 de diciembre de 1916 
A L A E D A D D E 31 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R , i, r»-
Su esposa doña Concha de la Gándara ; sus hijos Conchita, Rafael y Manuel; 
madre política doña Piedad de la Gándara listara; hermana doña Elena 
Bats; hermanos políticos, t íos , primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones, y asistan a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma se celebrarán el sábado, día 30, a las diez 
y media, en la iglesia parroqu al de Cas tañeda , y el mismo 
día en la iglesia del Buen Pastor, en San Sebast ián: favo-
res por los cuales les quedarán reconocidos. 
El exce lent í s imo i i l u s t r í s i m o seño r obispo de esta d ióces is se ha. 
dignado conceder .idulgencias en la forma acós tumi ) r ada . 
C j s t añeda , 28 de diciembre de 1916. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A m m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
Ricario Ruiz m Peilón J o s é Pa lac io . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Coneulta: de diez a. una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1t y 12.—T»lifM« 112 
Joaquín Lombera Cammo. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales 
VELASCO. 9 .—SANTANDER 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partoe—Enfermedades de la mujer—Víaa 
ur inar ias . 
AMOS DE E S C A L A N T E . 10. 
L a s ituación ecenómica. 
Ha quedado legaliz-iKia la situaicióii 
iTonómica para eJ p róx imo a ñ o de 1917. 
I'>Í.:I legal ización ha consisÉtlD en a p r ó 
bar para el a ñ o venidero el viejo presn-
pues-to de J915, p m r í o g a d d papá 1.9Í6 y 
repuesto en vigi?m;ia para li)17 pfrr el ipo 
der legislativo. 
Hay quien se ha i-xii-añad.- de estas su 
ee&ivas p r ó r r o g a s y quien no .se lia dado 
clara, cuenta de lo que verdaderamente 
siiíiiilica i a f ó r m u l a — t a n laboriosa por 
cierto—que ha venido .a ser la lia ve dei 
cumplimiento del a r t í cu lo So de la Gons-
liiih'ión del Reino. V elli porque venía 
e iendó endémico el viejo mal dié hacer 
siempre presupuestóos emeramen-k «míe 
vos», como si esto de ki or ig inala la i l del 
presupuesto fuera cosa .tan obliga:, r i . i -
meiite conetitucioual como la ap robac ión 
misma. 
Y la verdad es que dejside n i n g ú n punto 
de vista se reclama ni se justifica aquella 
nóvedad . Mirado el asunto f.ríam.-me. se 
ve que no hay razón para rehacer cada 
a ñ o , en .'.odas sus piezas, una máqui io i 
que s i rv ió para el a ñ o anterior. Hay, en 
efecto, un fondo, un cimiento de iccivsida-
des y a l-3n clon eíT n a ¡-i o 11 a 1 e;> -icin-pr-' igua 
les a sí mismas y, sobre él, un edifiíclo 
qjie var ía s e g ú n las necesidades y las cir 
I IIOI.:.;,WÍMS del momento. En o t n s t é rmi -
no-: existe una ley económica fnndamen 
tal v una sen i í di- atenciones cambiantes 
.-e.-iiuda-rias. qíú i las que en lodo ca 
so dai) c a r á c t e r t ípico y peculiar a i-a-da 
ppeáú'pwestp-
La estabilidad dei rondo de la» i>y,e« 
e c o n ó m i c a s as ia mejor g a r a n t í a de que 
han de producir resultados provecbosos, 
sin que. por ello, n a i n r a í n i e n t e . se olvide 
la n a t u r a l - e v o l u c i ó n de iod-i '".y, habida 
cuenta de todos ios factores v onviui- tan-
cias que la producen en iodo nionif ida 
económico. 
Lo ahora hecftp a petición de las mino 
r ías , ipruelm aqoesl «¡Sérto dé la conve-
niente estábil i t lml íunda«)énta;] dtei pre 
siipui'sto, sin que --n n i n g ú n m-inenio se 
nieguen aquellas yariantee y r eb . ^ in s 
que estén de acuerdo con las exigeiudas 
de la actualidad nacional. 
• A estos •propósito», evidenieinente i m 
por tan t í s í imos y por desgracia •muy des 
cuidados por la op in ión genera,! del p a í s , 
escribe nuestro colega, inadniiéfn. «El Uni 
verso» aiíerhidísirf ias y p a t r i ó t i c a s tmm 
.d'eraciones X comentando la s i tuac ión 
Sin rival en íratae en a lmíbar , RA- [ económica , *n cuanto a estos menesteres 
F A C L ULE9IA.—LOfiROMO f atañe, dice: 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
^ia a una, excepto loe festivos. 
m i R G O S . NTTlíF.Í?n 1. # « 
Especialista en enfermedades de J a piel 
y seeretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
•oaiaulte da dlM • una .—Wad-Rát . 7. f ' 
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((En eJ p róx imo enero e m p e z a r á a ser 
discuwda la obra del señor Alba, que, co 
mo ha dicho m u y bien el s eño r Maura, 
es una obra o r g á n i c a y s i s t emá t i ca que 
debe ser examinada en su conjunto, y 
que, como ha dicho .igualmente bien el 
señor Cambó, debe serlo con de tención 
y por tontos los elementos interesados en 
la pro.-perjdadm a te i i a l del p a í s , para 
(pie resulte obra nacional, y base, por lo 
mismo, de nuestra vida económica , por 
tiempo indefinido. 
Descon l i a r í amns de tal resultado ai el 
.-eñor Alba hubiese presentado un u m 
jun to de soluciones cerradas, •negándose 
a toda t r a n s a c i ó n con los demás . En ese 
caso s e r í a una obra de escuela o de par-
tido, y como en las ideas inndamentaies 
sociológicas y pol í t icas , estamos tan apar 
lados de! señor Alba, h a b r í a m o s de soste 
per, en algunos puntos, por lo menos, 
nnestras doctrinas contra las suyas, y 
no p o d r í a m o s augurar porvenir estable 
a la obra. 
M á s no es así . El s e ñ o r Alba man i t i é s 
tase propicio a todas las transacciones 
y modificaciones. Quiere que todos, aun 
ios m á s opuestos a sus tendencias, cola 
boren en su plan de reformas, eí rúa ! 
viene a ser, por tanto, una ponencia, pa 
ra que la nac ión , por medio de sus re 
presentantes, delibere sobre ellas, y en 
definitiva resuelva y acuerde lo que ne-
jor le parezca. 
¿Cómo negarse a esa colabor.aoion, 
cuando puede sa l i r de ella l a regenera 
ción económica de E s p a ñ a ? Por Ip con-
trar io , cuantos es tén en condiciones de 
opinar en estas ma te r i a» , cuan t es ppseai^ 
la p r e p a r a c i ó n suficiente para aportar 
a l g ú n dato út i l , deben concurr i r a la obra 
coinnn, en «unión s a g r a d a » Boíl su«- óíi1 
ciudadanos, y con la mejor buena le y 
des in t e ré s ind iv idua l ; a q u í no debe rei 
nar otro i m e r é s que el colectivo o nació 
nal. En todas las naciones beligerante* 
se ha constiituído la 'Oinión .sagrada» pe 
ra dtefender el terr i tor io y el honor d. la 
patria contra el extranjero enemigo Nos 
otros d e h é m o s consti tuir la t a m b i é n epn 
t ra í a fjpJ'ta de o rgan izac ión económica y 
contri) la v_'n<.'i'J.ini'ia y de-hlia en el aioo-
vi'cha miento y per l 'e ivión de nuestn^ 
abundantes recursos nulurjjies, que son 
lafe enemigas de nuestro pa í s , y las que 
a c a b a r á n con él s i no se les resiste iire'1 
gentt- y r e sue l t amen te .» 
Nosotros iju^udernus, con «El l l n i v o -
so», que ya es' ho ra de hacer obi-a econó 
mica provechosa; de pedir a tydos los 
que saben y pueden en tales materias 
un esfuerzo -patriótico, resuelto y activo 
debde al momento en que, por enero, co 
mienza a discutirse la obra de Alba, que 
raá« que político proyecto y obra de par , 
lido, viene a ser como una ponencia de 
labor económica na clona!. V ss de espe 
ra r que en tales discusiones no se pier-
da, como hasta ahora, el tiempo efl di>-
tingos y escaramuzas, que s e r á n t o d o lo 
, pai iamentariamente divertidas que se 
quiera, pero que causan gi lvísimo mal 
a la economía del p&fé. 
P a r e ó e t h á b e r aqu í , mi la siinaidmi crea 
• la al lin de tanta im|ni;dud ¡¡(ditica, una 
favorab¡lí--sima eoyúfrtura M «hace r pa-
tr ia». 
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•rso IM .iix-ers.-ii-i,', 
se 
a la oota n ? 
POR TELÉFONO 
¡VDAD'RIp, ^7.—0n telagrania de Gine 
bra diiCe que en aquella capital corren i n -
.sisíenies laimores de que en Hortia ha s i 
do en.lregad'a una nota de E s p a ñ a al Go-
bierno italiano, que es, en s ín tes is , una 
adhes ión total a la nota de N o r t e a m é r i c a 
y Suiza. . 
En Madrid no se tiene la p iehór noti 
cia de que haya sucedido nada de esto, 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x a ^ 
La pitonisa ha muerto. 
Cuartillas ingénuas. 
En nucsiia Kfepaña no se cree en la njas. 
Nni'>ii-o pueblo, que es pueblo extremoso, 
o sólo Cree en Dios o abandona toda creen-
cia. Por eso mismo, por ese radicalismo de 
nuestro leniperainento—dan desmayado, en 
venlad, hace una centuria por obra de ma-
los ( lobi.'i nos que nos han convertido a la 
desi'speranza sislemalica y ai pésinusmo 
obliKaloi io nos enaiíioian loilavia las gran 
des solución es, los ivciirsos úe l'ner/.a, las 
ai i iludes definitivas, i 'al vez en és^a ra-
zón este, en su mayor parle, la del gerniar 
nisnio general «le ahora y la de esta admi-
ración casi iilohurica por las grandes figu-
ras de- la tauromaquia. Nos enamora lo 
grande, lo heroico, lo v i r i l , lo que no se 
para en barras ni adopta teniporamentos 
in támédios . ¡Al vado o a la puenteI 
Este espíritu nuestro, de grande y aljsolu-
1a fe o de grandes y absolutas negaciones, 
da desde cierto pumo de vista una de las 
difejreneias más típicas que nos separan 
de los latinos de allende el Pirineo. Estos 
son en ocasiones graves—como la de aho-
ra—tan resueltos conió nosotros, y quizá, 
quiza más decididos aún. Pero en lo co-
rriente y usual de la vida allá en Francia 
se piensa, .se afirma, se niega, se cree o se 
duda mas a medias. Hay allí una templan 
za. un excesivo «savoir fairen en lodo que 
aquí no existen. 
Por eso en Francia abundaban y abundan 
mdavia las pitonisas, las adivinadoras, Jas 
magas o brujas. 
Cuando no se rree en Dios de veras, cuan-
do la fe es pálida y no hay demro del pe-
cho la hermosa ronfianza providencialis-
ta: cuando no se vive pensando en que Dios 
nos ve. esta necesidad del alma humana 
de tener un dueño, se iiaduce en las más 
lainentables o ridiculas alien-aciones. Y 
quien deja dé creer eíí Dios se ría a creer 
en los hombres. 
(Mía consideración: los pueblos que se 
salen de las vías caiólicas son pueblos que 
siénten más que los oíros ese apremio, esa 
duda, esa angustia espantables de lo por-
venir y de la inuerte. perdida la visión del 
Kiernu.Faro, el caminanie de poca fe anda 
entre espesísimas nieblas y va preguntando 
por su destino a cuantos tupa" por la ruta... 
¡Como rsi los caminantes romo el supieran 
más que el de los ocullos problemas de lo 
que está rnás allá!... 
,Así, en la vecina república, para suplir al 
Dios expulsado del Estado y de las almas, 
se establecieron a millares las pitonisas. 
I na pitonisa es un dios fácil, un dios 
itangible, un dios tan pómodó que, por diez 
o veinte reales, descorre los velos de lo fu-
turo y lo dice todo del amor, de la salud, 
de la fortuna,., l i i a pitonisa es un dios a 
la medida, un dios que,- como las máquinas 
repartidoras automáticas, emite un orácu-
lo no bien se echa en su caja la cuota con-
venida; un dios que de amo y señor pasa, 
por virtud de unas monedas, a ser servicia-
lísimo criado. 
•Madame de Thebes» era, en Francia, la 
piionisa más acredtitada. Y «Madame de 
Thebes"—¡quien -lo dijera!—ha muerto. . 
Ésta iníeresante mujer, que a su decir lo 
sabía todo—como las publicaciones de Fie-
rre l.aff i te—publicaba no hace una sema 
na sus profecías guerreras para 1917, y 
como siempre, no quedalm en ellas de Ale-
mania, d'e Auslria-Hungría. de Turquía y 
de Bulgaria ni el nombre. 
Y los grande^ diarios inseriaron tan fe 
lices vaticinios en sus primeras planas y 
si no los "bombearon» tanto como aquellos 
oíros de 11)14 y l'Jla es, sin duda, porque los 
e&ñones de los Impelios Centrales tienen 
un soberano poder contra la brujería. 
El lector séhCiJlo se pregunta ahora: 
—Y ¿cófbb esta buena señora de Thebes 
no habrá profetizado, siquiera con aproxi-
maciones—corno en la' Lotería—, su propia 
muerte? Quien no sabe de si „qué sabrá de 
los demás? 
hl lector st-m-illo multiplica sus premun-
ías y todas son a cual mas ra/.onaliles. 
No tienen más que una sola contestación. 
.Madame de Thebes ha muerto, pero en 
Francia i-oiitiimaran ejerciendo su oficio de 
cjjqsas iiaraia--" muchisimas pitonisas. 
\o l'Ué la culpa de ma.da.ine de Thebes, ni 
lo ps de sus imjladora.s; es culpa de un 
püéblo que todavía, a ppsar de la civiliza-
•ión a ultranza, a pesar de los pesares de 




e asegura que < 
ca. dé la mu a. 
E l 4c'rp8(.£x¡TtEentc IÍ3 bucíutís y la pren 
En lodo.- ¡ o s jK'rindicos de Madriii 
.el tema obl igadó el torpedeamir.,,)' ';s 
buques. ^ 
El lema, ha sido exaltado por „, 
otros a ra íz de recibirse el !»egratfj"Si •v 
cmulp rlp VnhiT'dn conde 
Loi 
de Zubiiiia.• 
per iódicos se han dividid, 1 Üdíi 
i .Correo Esp^ 
lálejS '^"stienpri „. ' 
su einoeñi, ,,,, 1 
lie han i 'Teadi 
laiiteng/ 
grupos: -gernianoliliK y aliadidili 
ios primeros se en 
mente, «La Acción», 
y >d.a Trihunroi . lós 
.ison los navieros, pi 
merc!,ar i l ícita me ni; ' 
a E s p a ñ a /este confi 
E l grupo a lia doblo tiene a <\\ c i i . . ^ 
«La Epoca» y «La C^prespoiid-eiictó'1,!^ 
E s p a ñ a » , que, con los d e m á s pTii '^u 
de e-ie matiz, defienden la -teoría de 
con arj 'glu a la. Convencii'm de L i llav!'' 
los buques pueden llevar cón.trabando'rtíi 
guerra, el cual, a lo más , podrá serarrrt 
jado a l agua. 
«La Nación» dice que no e- cosa (iéoiip 
el pueblo vaya a ia 'muerte para q̂ g 
cotización de lias navieras se mar 
alta. 
«El l inparc ia l» cierr a con!ra los snbiaa 
mas, por entendeir que, con arreglo ., \ 
convenido en la Conferencia de la Páz-
de La Haya, los barcos éapañoíes laedetl 
transportar no sólo niinerales, ainiñ iain. 
bién armas y municiones. 
«El Deban,'» dice que «lo-, GrohienioÉft<!-
pañoles praclican en la vida internactó 
nal idéntica plilítica que en ell anterior 
sin advert ir que lo que es posible en Es-
paña é l absurdo en el! Exíránjern. 
En ¡os ccttiflictos de urden int?rior e's 
..loítumhre dejar que el tiempo traigu la 
soluciÓM, pero '.aplicar esta políii-a eu \1K 
negocios dell exterit'r, es fune^ii-iin,, 
Es ih^prescindil)!" adelantarse a |,K 
artxnt.ecimientos. 
Prueba de lo qu-.- queda dicho es e¡ g¡. 
lencio que (guarda el Crobdemo espaábl en 
el asunto de la nota de \ \ ¡ son. 
Esta r í a l a ' t i ende a salvaguardar los m 
tereses de los neutraleis. 
¿Acaso al) iriterés de Espafm nq conivie-
ne que la guerra termina? 
Continuamente se ihabla de los daños 
que nos ca-üisa la guerra submarina, mú 
nosotros ihemos reconocido y que siífripá-n 
una agraa 'ac ión , una 'vez que la oferta atft-
mana sea oficialmente rédnkzada . 
En lugar de lamentarse de esitos perjui 
cios, lo lógico es coopera r a que cese la 
causa. 
Es fundado a] miedo dé que la sil na-
ción de los países neutrales, que ahora sé 
soporta con dif icul iad, se baga irdolera-
ble, y ante -stos temores vemos la razón 
de que E s p a ñ a se una a los Estados I ni 
das p-ira reforzar los apostólicos ¡ntemltas 
de Su Sántádad, y sondear el ánimo de los' 
bdliigerantes, para ver si la paz está pró-
x ima y t r á b a j a r por ella.» 
L a situación es difíciE. 
Loe á n i m o s , con las Controversias de la 
prensa y el comentario apasionado del 
público, ee cabh'-an por momentos. 
La iSlt.uación es cada vez m á s difícil. 
La expectac ión aumenta por momen 
tos. 
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POR TELÉFONO i 
• Mañana ss hará pública la nota de 
España. 
M.\1>H1D, ¿7.—El ni inisiro de Estado 
señor Jimeno, recibió a la.1/ cinco de la 
larde a lo.s neriodislas. a quienes a n u n c i ó 
que m a ñ a n a , jueves, a la una de la t a r 
le, l'-ieiliiara a la prensa la nula que Es 
p a ñ a dirige a Aliemania sobre el torpedea 
miento íl'é nuestros "buques. 
Una conferensía. 
El reunistro de Eeitado eeliebri> esta tar-
de una conferencia' con el jefe del Gó 
bierno. 
No ee sabe de lo que t rataron, aunque ma de su enfermedad, hasta tal p « í P 
Leemos en la prensa de Madrid y reprOr 
ducinios j i a r a conocimii'nio y satisfacción 
de cuantos en esta provincia dirigen y se-1 
cundan tan herniosa obra, las siguientes 
líneas: 
¿Lá duquesa de la Conquista, qu.- ha Meni-
po consagra todos sus desvelos a la recaU; 
dación de fondos para la erección del mo-
numento al Sagrado Corazón en el Caito 
de los Angeles, ha publicado una .-axta, en 
que hace presente tpie idas singularrimas 
gracias concedidas por Su Santidad pañi 
cuando esté terminado e.l monurnéBlo y 
entre eliaü la Purciiíucirla permam-atc y en 
todos los días del año en el smiuiarlo ile ia 
Virgen de los Angeles), ha movido de tal 
modo la piedad de tantas almas, deseosas 
de que tan estraordinario privil : gio sea 
cuanto ames mi hecho, que son incesantes 
los requerimientos que se hacen a la Jun-
ta para que acepte cuantos donatives se tó 
quieran hacer... 
Añade la ilustre dama que, en vista & 
esos requerimientos, y en el deseo 'le "i116, 
las gracias de Porcium nla en el Cerro di 
los Angeles se retrasen lo menos posiülei 
la Junta se aviene a recibir los donativos 
que se le quieran hacer, cualquiera que sea 
su cuantia, haciendo saber que por cad8' 
«ciento cincuenta pesetas; se dedicar ¡i iii|a 
piedra labrada del monumento a la nienio¡ 
r ía del donante o del difunto por el qtíí 
se hiciese el donativo, cuyo nombre se grá; 
hará en uno de los (-oslados de la piedra. 
.Dos donativos pueden dirigirse al seci'é? 
tario de la Corisagracion de los Hogares. 
Fuencarral, 115. 
Los primeros t rábalos para la erecetófl 
del magnífico ñionnment ' . comenzarán ™ 
breve.» 
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O I A P O L I T I C O 
POR TEI.EFON». 
Dice Romanones. 
MADRID, 27—Hoy dijo el presidente 8 
los periodistas que había estado en la con-
-aíjración del nuevo prelado de Sigíiens*--
1.uego aseguró que por la tarde iba " '""^ 
ferenciar con el señor .limeño, acercít ^ 
la nula sobre el hundimiento de buques ," 
pañoles. 
También dijo el emule que habifi ceieW* 
do una conferencia con el Rey, .\ que W 
la tarde hablaría de nuevo cón Su 
la.d para tratar de una reunión de mjfW 
tros para mtitiana. 
Ruiz Jiménez. 
Según afirmaciones del conde de I5"1" 
nones y del subsecretario de f i obc r i i a^ 
al señor l íui / .linnaiez sigue muy tiuM11''" 
de su enfermedaid. 
El prelado de Sifüenz^. 
Con el ceremonial de costumbre s$ 
bró lióy. en 
cele 
la iglesia de.'la Goncepcie1'- 1,1 
solemne cousagra.cl.'in del ilustre señ01' (ID'I 




l-'ue consagrado por su ilustrfsinia 
zolúspo de \ alencia, auxiliado por 10? " 
pos de Almería y Salamani)! .A. 
Los condes de Romanones actuaron 11 
drinos. 
Notas regias. 
Sp Majestad la Reina sigue mejóp ^ 
1 
SEL. f ^ O ^ B L - O O A l N T M S R O 
e Ja 
la «Gacetá» ya ,,,, publica el parto faculta-
1ÍVU. 
—Su Majestad el Reyi con su ayudante-, 
asistió «noche a la fuíici^n ¿eJ u'airo tle la 
C.ouu'dia. 
""> ha pasado don Aiíonso el d ía ca-' 
zm&o, «'ii coíiiipaftía d é tóíanfe don Carlot, 
y a jenos palatinos. 
La «Gaceta». 
El diario oflcial publica hoy lo si 
^aient^j . ; • 
l U a m u orden de Hacienda noiidirando 
Vóea] d« la Junta central de subsistenciab 
al senador ^ Nic;u)or Alas Pumarifio. 
De '•"""eiiio.-Real orden disponiendo se 
libreíi 20.0QO peseta^ a favor del tesorero de 
la Junta e^ra j Lle ciolonización y pepo; 
blacion mierior. para adquirir un tren com 
pleto de perforación de pozos artesianos al 
fé rv ido de ias colinas. 
El niarqués de Cayo del Rey, senador. 
pfüra " " ' i ' i i - la vacante causada por la 
muerte del senador señor Acefia, lia sido 
designado ,.| margaéfe (lo Uáy;o del Rey. 
1:1 ,,,'--:-'¡H.-ÍUII lia sido hecha por el conde 
de Ronuuiorios de a.cáerdo con ej señoi 
Dato. 
Los liberíies , Man mdi-nados. 
Romanones en Palacio. 
A ultima hon, (ie ia tarde ha «slado en 
Palacio ej CQnde ú(. Homanones despa 
ghandó oca §] ^ey_ 
Se suponé (jug sometiera a la sanción re-
gia el deereto nombrando gobernador civü 
de l'onievedra al qne annalniem.' riyc ei 
Gobierno de Paieneia sedor Cobiáh y Pér-
nande/, de Cjirciova. 
Las obligaciones del 3 por 100. 
W mliusfxf) de Haciertdá ba acordado que 
las obligaciones ¿g] Tesono, dé] 3 por 100, 
' i 1 ' " vencefi e] :;| ¿e áj,|.\j fn-.^xiino, sean 
n'|,"ll"'ls;i,,l>'s a renovables al 4 por 100. a 
tres Ineses de plazo, equiparándolas con las 
d 1 l " de octubre pasado se ernitterdn 
y empezarón a suscribirse el 19. y vencerán 
el : i i de tflarzo pi^xiinQ, 
No se ha podido dar otra solución a este 
asunto dicí¡ ,£] Diario Uiiiversa|l». órga-
no del i.obierno—, porque las acciones que 
están snscripias tienen ese término de ven 
cimiento y B0 lHHiía hacerse una excepción 
con las del 3 por 100. 
Conferenciando con el Rey. 
\ la salga de Palacio, el presidente, que 
peí inaneció largo rato con don Alfonso, se 
mostró reservadísimo, contribuyendo esta 
reserva a hacer suponer que se trató de la 
cuéstión de los nupedeamientos. 
El . onde se limitó a decir a los periodis-
las que ti&bjfl dado cuenta al Rey de su con-
ferenciá con el ministro de Estado. 
Tambi^i iios aijo que m a ñ a n a se celebra 
¡a Cousejp de ministros y que don Alfonso 
lialna i^go el nombramiento del señor 
Coblán j^ara el Gobierno civil de Ponleve-
>UÍI. . 
'-"a carta del doctor Cortezo. 
"I,a Ac-íión» publica una carta del dodoi 
Cortezo, a propósito de cuestlññes saniia 
•rreros.—c) Recitado del Rey l'.nriípie --d) 
Recitado y racconto de «Lolienírrín».—e) 
éopt) general.—R. Wagner. y < 
Tercera parte. | 
i . " Coro'de hombres. Modéralo "Santa 
l.wdinila"), número 23.—b) Coro mixiu. Alie | 
gro animato («Santa Ludmila»), n ú m e r o ó.— 
A. Dvorak. 
Coro de liombres, a cuatro voces Se-] 
gunda parte de .cRedemption».—-C. Frank. 
•H." Los Ciuzados, del Oratorio "Sania 
Isabel», coi'os v solos con acompañamieplo . 
—F. Idszt. 
4.° Caución espiritual, a cuatro voo s j 
acompañauiieuto. -.1, Rrainlis, 
î .0 Allelu/ia amén, del Orátonlo «Judas 
Abu abeo". a cuatro voces y acompaíiamien 
lo.—.1. F. Haendckl. 
Eli programa que la «Schola Cantorum-. 
lia tenido la amabilidad de enviarnos es 
en-lo que se refiere a las notas que le acom-
barían, una oportuna e interesaniísima 
L í u í a . que conduce al oyente y le ppepaia 
i mejor recibir las audiciones de lo» p-rliaes-
- ros», cuyas obras se .señalan en*los pj-otíra-
• uas de amibos conciei-tos. 
A unas biografías reducidas de los amo 
res, se añaden Juicios criticos acenadi 
íiniOS de sus obras musicaleh. 
Felicitamos por adelantado a la «Schola 
|aiít«¥»tn» y al reverendo Padre b t año , 
mimante director de eilá. 
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á a l ó n P r a d e r a -
• 
El Sábado, d ía 30, a las seis de la tarde, 
se celebrará la función de abono (pie se sus-
pendió el día 28 de noviembre. J 
Los señores abonados que no estén con-
formes pueden pasar a recoger a laqnilla el 










lo de e 
dudosa 
que gracias a las n^edidas lomadas 
asnuo en tiempos del señor Maura, 
tapad ba venido disininuyeiido en 
é un modo notable, y que la no 
ciíii extricia. desde que el señor Maü-
• del Poder, de aquellas instraccio 
la causa de que la niorialidad no 
ly» mas aún. 
IIIÍ el exacto y pronto cumplimieii-
sas medidas, cuya oficacia no es ya 
Noticias diversas. 
El ministro de Fomento y el director do 
Comerci'oiseñor Nicolau. lian sido visitados 
por una Comisión de dueños de cairos, p n -
ci'denles íe la asamblea de Zaragoza, pai'a 
reclamar (pie formen parte del Comité de 
iransporlfe dos individuos procedeules de 
aquel grapio. 
El señor Oassel lia propuesto que el señor 
Nicolau lome la presidencia de aquel Co-
mité. 
Dicen de Barcelona que lian fracasado 
las geStlSes del señor Lerroux para la for 
mación de un partido republicano único ba-
jo su jellura. 
—ElrdMctor de Comercio lia lelegrafiado 
al / o b e r » d o r de Canarias, diciendo que en 
breve llegara a Las Palmas el vapor «Félix 
\/pilicueia». donde los exportadores de pía 
lanos pudran embarcar sus mercancías con 
direccioñía Liverpool. s 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Para pasar estas tiestas al lado de su fa-
m i l i a , lia llegado de Madrid nuestro que-
,-¡,1.. arntob. el doctor don Alfonso Hnidobro 
i ¡m\sia. 
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EN AGUAS GALLEGAS 
Marítima Vizcaína (Sociedad 
anónima). 
En Bilbao se ha constituido esta nueva 
entidad naviera, con un capital de nueve 
millones de pesetas, dividido en 36.000 ac-
ciones de 250 pesetas una. 
La nueva Empresa naviera dispondrá de 
cinco buques, con un tonelaje de 13.700 to-
neladas, como sigue: 
«Bravo.., 1.600, adquirido en Mac An-
drews1. 
«Patricio». 3.600, a la Compañía Reboña. 
«.luán». 2.275. al señor Sanlisleban, 
«Asón». 3.450. a la Compañía Montare sá 
de Navegación. 
«Matienzo». 3.075. a la Compañía Monta 
ñesa de Navegación. 
El Consejo de Administración ba queda-
do fqrmado por los señores Power (don Ri-
cafÚd), Aguado (don Francisco), Poirier 
don CíáSton), Petremem (don Carlos . I s 
tara (don Alfredo), Suarez (don JacittSoJ j 
.Mai/ don Anuei). 
Compañías Vidrieras Cantábricas. 
Acordado por los Consejos de Adminis-
tración de las Sociedades vidrieras, Vidrie-
ra Reinosana y la Industria Montañesa, am 
./as Sociedades se han fusionado bajo el 
liorribre que antecede, y han fijado su dorni-
j i l i o social en Reinosa (dé esta provincia), 
BOnstituída con un capital de tres millo-
nes de pesetas. 
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íl taenaje U hm al Pop:. 
POR TELÉFONO 
\ i A h H l I > . V7.—líl día 1 de ^ l e i o co 
toen zara en la Nunciatura la recouida de 
ruinadas por todas 'las personas 
jue quieran tdgnifioar su « d h e s i ó n a l Su 
too Pontífice. 
La .Inula de Damas Cató l icas lm d i r i -
gido mi manif ies ío -a ios católico.- inv i 
andoies a Súmanse al l iorurn. i i . 
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ESPAÑA EN M A R R U E C O S 
Anderas" cañoneado. 
POH TELÉFONt» 
•̂ 1 barco bilbaíno logra huir. 
BILBAO. 28.—Circulan rumores, np del 
iodo conñrmados aun. de que un barco bil-
baino lia si(lü cañoneado por un submari-
no alt iní" durante las primeras boras del 
di'a d e « e r . % 
Seguii i'eferencias recibidas en ta Casa 
armadora, f' "Banderas., navegaba, en via-




alnira de La Coruña. y con ma, 
, un "submarino disparó dos cañona-
. jviso para que el barco se detu 
laderas» desobedécid la orden y for-
njuiüas, siendo cañoneado vivamen-
pul imarino, (pie le dispar.) hasta 19 
afe. no logrando alcanzarle a cansa 
- jifleultades que, para una buena 
,•13, üfi-ecía el estado del mar. 
iaic.o iiilhatoo se alejó del sumergi-
,.,^1111.0 a la cosía y lojgró entrar en 
• " n*' ualiclfi, cuyo ,l0in|„.ei así c0_ 
d. tal es del suceso, ignoramos a 
•-a tñ|efonear, 2.30 de la madru-l 
vvvvvvvviW^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
La "SoholaCantorum". 
aílEr«¿-..Universidad Pontificia de Comillas. 
H e í n á r « í c h o i r n r e j e m i - l a r del Pro8ra-
;:¡%.X:t - t o ? d e ^ ó r u m " e j e c u t a ' e n 
l ' o n i i t u * |,;'J" l;i l l h ^ 
l>Mdre m1^0 Otttno' s I 
vye:-, a ' i " larde, se habrá 
- ' l ^ l ' n i ^ l ''V," ^ r t p - d e l que mas 
i i i i n ñ M O ^ f 1 ^ ' ^ . de informar a nuesi p.dífes-. y i»l día .10 

















les songes ií\ 
!. Rampa.- ' " ^ a m i s i ie;ui. 
ilc pastores y ni^f 
,„.„ voces. , d. 
^'Pees.-C. lh 
jel "Mesías.. . AI gjr-, , 




^cera del actu tercera * 
parada militar.—b) o b «Luben. 
>.~4T\ ' coro de gue-
Dos telegramas oficiales. 
POM TELÉFONO 
M A D R I D . 27.—El minLsti-o dé [-Ma lo 
a rocibado díte telegramas del r?íudenie 
general de E s p a ñ a en Marmecus. 
•EJ primero da cuenta de haberse veri 
•fkado ayer tarde, con cierta solemnidad. 
J» entrega a tadivi-d'uos de la cabila de 
Giielaya, en la ori l la izquierda del río 
Kew, de nueve equipos completos de ape 
ros de labranza, facilitados po r coinor-
Glaintes de Mejil la, a pagar a grandes p í a 
zos. 
,!A1 acto u.v asis t ió el comandante general 
dfi Melilla, por estar, en quel momenito, 
celebrando una conferencia con el caid. 
© 1 su r e p r e s e n t a c i ó n a s i s t i ó un alto je-
fe Sel Ejérci to , quien p r o n u n c i ó un dis-
curso haciendo resaltar el in t e ré s de Es 
paña porque los i n d í g e n a s progresen en 
sus hibores a g r í c o l a s . 
E l « g u n d o telegrama anuncia haberse 
ceiebi-ado ayer, en- el zoco de Sidi-ut ' 
Amelóla impos ic ión de cruces a los i n d i 
genasjque -lian prestado relevantes servi-
dos" a España . 
Los agraciados se mostraron ag radec í 
dísinios por la diistinción recibida, 
v v v v v v v v x v w v x v v a v w v v v w v v v v v v 
Vida periodística. 
POR TELÉFONO 
Los croni'jtas parlamentarios, banquetean 
M.AnRID. ^T.—Esta tarde se ban reuni-
do en banqueite/los periodistas que baoen 
las crónicas paillaimentarias, con objeto de 
festejar la suspensión de las sesiones de 
Cortes. ' 
A.Uieron los diputados señoree Ayuso 
y Sen ra. 
Al fin al del baiu^ete ifuei'oii -visitados 
A primera hora de la madrugada recibi-
mos aviso de que la estatúe de Pereda se 
,estaba inclinando peligrosamente hacia el 
Kste. a causa del hiindinnento del terre-
no en que el monumento se asienta. 
Sin pérdida de momento nos trasladamos 
a los jardines del «boulevard» y allí pudi-
mos comprobar el grave riesgo que corría 
la estatua del 'maestro de novelistas espa-
ñoles». 
P o c o publico, dado lo intempestivo de la -se por donde se mire. 
hora, presenciaba el lamentable espeetAeu-
lo;—jasí cuida el Gobierno liberal de nues-
tras glorias más preclaras!—pero un nma-
ble sereno nos dijo (bien poco serenamenie 
pór cierto;, que no ta rdar ían en llegar las 
auioridades para tomar medidas. 
También hemos podido averiguar que se 
babían dirigido telegramas de pinesta al 
conde de Romanones y de .adhes ión a Ho-
rneo, director de «La Corres», por si, del su 
mario que ya so incoa, resultase que el hun-
dimiento del monumento a r%reda es de-
bido al «11-46» o a otro «U» cualquiera, el 
" l 28SÍ por ejemplo. El caso es fírave. mire-
Lo propio ocurre con la. fotografía que 
publicamos, por la que el público se -for-
m a r á idea de cómo «Samot» ha visto la es-
tatua a las primeras luces del alba... 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Las gestiones de paz. 
Wiison, apenadís imo. 
^ WUSHINGTON.—El presidente de las 
Estados Uñidos se muestra apénadís iano 
por la acogida iheciba por los aliados a •nj.s 
gestiones en favor de la ipaz. 
Dice W'iiisun que 'los -alliados pretenden 
que él iha querido equiparar los fines quu 
n a guerra persiguen unos y otros beli-
garantes. Ello, sin embargo, no ba sido 
así , pues se iba l imitado a recoger en ÍU 
nota a q u e ü o s ideales expresados por unos 
y otros sobre, la paz. 
Comentarios de la prensa americana. 
N1 EVA YORK.—El «New York Tr ibu-
ne» dice que, a menos que eil presidente 
•o desmienta ca tegór icamente , bay mot i 
vos i>ara créer que Wiilson ha obrado bajo 
a aoaenaza de Alemania y la opresión de 
[iie Aiemaiiia d e c r a r a r í a ' l a guerra a los 
Estados ÜAidos en el caso de no decidir-
se a intervenir. ' 
El uEvening Sund» dici;, así como el 
«The Time,-.., de Nueva York, que la no,a 
de \ \ ilsou no ha sido bien cotuprendida. 
Una piociama del Zar . 
P E T R O Ü R A D O . — La ' p reoéa publica 
una orden del d í a de Níicolús 11 á las tro-
pas de todos los frentes, con motivo de la 
desia de la Xai iv iaad . 
El Zar relata las provocaciouc- al n 1 
naa deuu in iuau ie» de la guei ra y k.s vio-
la-cioues de iodos los dcieclio.s come idas 
por los Imperios ceairait*. Babia de có 
imo l-rancia e I n g k i t e u a , a l pr incipio de 
¡a guerra, no teman e iemento¿ uc combí^ 
te y de que ahora, desde 11115, las cosas 
lian cambkulo. 
Jja v ic tor ia de loe aliados es iníal ible . 
Alernania ve con pavor esta verdad, teme 
él castigo de toda la Humaniid.ad y por 
¡Sso ss adelanta a p e d i í la paz. Pero los 
aliados rio la aceptan n i la a c e p t a r á n en 
manera alguna. Alemania quiere enga-
ñ a r a l mundo y a la Entente; pero l a paz 
sólo se h a r á cuando convenga a los a l i a 
d'os. 
Tenemos—dice—que,arrojar a l enemi-
go de los terrenos que ocupa y entonces 
y Sólo enloiii'ets pudra hablarse de paz, 
una paz digna d e los aliados. P r o s e g u í 
remo.- la guerra y Dios nos bendecirá, . 
U u m u H l u A u u IIAÍ.IANÍJI 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejército italiano comunica el siguiente par-
te of icial : 
«En el valle del Adiigio, nuestra ar t i l lé-
r í a mantuvo a las l íneas enemigas bajo 
un vigoroso íuego , dispersando patrullas 
de ob eros. 
E n el resto del frente interruimpimos 
nuestros trabajos de c a m p a ñ a en varios 
puntos, debido a escaramuzas sostenidas 
.-un avanzadas enemigas.» 
P A H l l t O r i t i i A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
oficial frarraés, de las tres de la tarde de 
hoy, dice : 
«Nbcbe t ranqui la du el conjunto del 
los periodistas por el subsecretario d-e. fJ'ente» a excepción, del sector de Vaobe-
Gobeinaeión, quien presamente (habíales 
enviado una caja de tabatí&S 
El Tribunal de honor de los periodistas. 
La Directh-a de lia Asociación de l a 
Prensa ba i m itado a todos los socios que 
estén conforméis con la iniciatava do crear 
un TribunÉaM de ihonor', para .pvjtar Ips 
duelos enitre periodistas, a que firmen 
pliego^ los d ías jueves y viernes próxi-
mas, en las oficinas de la Asociación. 
v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Ateneo de Santander. 
Exposición retrospectiva. 
El día 1." de enero de 1917 se maugura ré 
ep gaíe Ateneo una interesant ís ima Expo-
sición retrospectava, en la que figuraran 
cuadres de los siglos X V I I , X M I l y XIX. 
Kstaui'is seguros qne dicha manifestación 
artística l lamará poderosamente la aten 
clón de los buenos aficionados e inteligen-
tes, pues entre ellos hay firmas de tan mun-
lial iviiMinl.re ru,ll0 j e Van Dirik, T i -
ziano, \ elazquez, Goya. Fragunard, Maxlra 
20 fFedericoJi / .urbarán, Murillo, Boucher, 
l i isian, üaspar-i le r.rayer. Beechoy. I.eonar-
,1,, ,1,. V'mcií Kscuola Holandesa. Lesueu, 
Costal'^. Pacheco, Vouet. Marilljat. Huet. 
Hou$seau. Collin. Escuela de Rubens, Lu-
, a< padre), Graut. Rosa Ubi y tras aguas-
fuertes de Rembrandt.. , 
v v v v v v v v v \ ^ v v v v v v v v v v \ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v » 
LAINZ. -MERCERIA 
SAN F A N Í U M O . N U H I R O if. 
! auvilleA aux, donde la artillería alemana 
demost ró gran actividad. 
EJ d í a 24, a las once y media d« la ma-
ñ a n a , el teniente lleurteaux derribó su 
catorce aivión enemigo, que fué a caer en-
tre Qbatiilnes y Hyondourt-le Grand.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«En eil arco de Ypres y en las orillas d í l 
Somme, merced al buen tiempo, violentas 
acoLones de ar t i l l e r ía . Por la noobe, l a 
lluvia ibizo cesar el fuegi,. 
E-n luchas a é r e a s del día ita perdido el 
enemigó nueve aparatos. 
Frente Balkánico .—Ejérc i to de iMacken-
SaH: E l mweno ejérci to iba roto en cinco 
d í a s de violentos combates'las só l ida s po-
siniones rusas, ipenetrando a t r a v é s de nu-
niei o^as l íneas de alambradas, al Sudeste 
de Rimniku-Saraj. 
Hemos tomado todas.las posiciones ene-
migas em un frente de 17 k i lómet ros . 
Las tropas de nuestros ej-ércitos del Pa-
nubio se iban apoderado de varias aldeas. 
fortificadas, penetrando en toda la anchu- millas a l Ocs.!e de Rut el Amara ; esta po-
la del frente ruso y obligando al enemi- sid(5n er% u a ñ f"erte, te&o. enemiga. En 
En la Dobrudja, progresan nuestros ata 
qnes contra la cabeza de puente de Ma-
Nuestros dinigibles y aviones cooperan 
.aficazntente bombardeando, a espaldas del 
enemigo, acantonamientos, v í a s de comu-
nicación y depósi tos de munic iones .» 
¿lüs el "U-̂ tO"*.» 
LYON.—Se insiste en asegurar, con re-
ferepeias a una noticia publicada por l a 
"Kalniscthe Zeitüng» que el «ü-46» ha sido 
bnndidu en el Gobfo de G a s c u ñ a . 
0] diario f ranoés «LTnfonuaf ion» pre-
ténde lque el «U-46» ba sido l iundidn ttén 
K a Saint Nazaire. 7 . 
Hasta la fecha no hay modo de confir-
mar, en uno u otrb sentido, estos rumores. 
El nuevo ministro au&Iriaco. 
V1ENA.—El nuevoInki i s t ro de Negocios 
i .v;.i anjeros, aonde de Czernyn,. h.-i visita-
do éj lunes a todos los amiba jado res .1 -r -
litado? y m a ñ a n a ' t e n d r á lugar una re-
cepción d ip lomát ica en el ministerio. 
El oi.nde de Czernyu sé ha dirigJrlo te 
legrá í icamente a .sus colegas de T u r q u í a 
' dé Hmlgaria, los cuales le han contesta-
do en elogioso^ t é a n i i m s , ibaciendo aflrma-
: mí - de unión cada vez m á s ín t ima^ en 
tre los eícnienitos que ciumponen la Cuá-
druple alianza. 
Políl ica económica yanqui de aproxima 
cién a Inglaterra. 
W A S i n X i . T o x . - , El Concejo federal ha 
a e t ó r i z a d o al Banco Cien eral de Reservas 
nomibrar al Etantp d 1 InglMerra sb re-
presentante en Europa. 
Esta medida liene gran inieies, pues 
modilic- baftlemente la pol í t ica fin n 
cir-ia de los EietadQS Fui ios. que hasM la 
techa no -.cnian la GjJhii IBi l a ñ a re 
lacíófies direbíasi. 
Se n a t a de que esííi m e d i d a alcance 
t ambién ai Hamo de. Francia. ' 
Exportación prchibida. 
LONDRES.—La Oficina Agr í co la ha 
prob ib idó la expor tac ión del sulla lo a m ó 
nico. 
U L T I M A HORA 
, U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS (Torre EifXel).—El parte f rancés 
de las once de la noche dice lo siguiente: 
«Actividad d" ar l i l l e r ía en varios .sec-
tjprés de la región del Somm 
Nuestros disparos han producido dos 
incendios y explosiones éb otras tantas 
h-aterías a lema fias. 
En La i-egi.'m de BeaupresweJ al sur del 
Auvre, los Erancesé^ han hóchp e.suiliar 
con éxito varias minas; nuestras tropa.; 
salieron d'e sus tr inchera- , trayendo al 
guuos prisioneros de la l ínea enemiga. 
Resto del frente.—Calma durame" todo 
el día .» 
COMUNICADO I N G L E S DE O R I E N T E 
El comunicado inglés de Oriente dice 
lo siguiente: 
U Í N H i i E S . — N u e v o s detalles de ¡a vic-
toria Inglesa de Maghahahah del t.i de d i -
ciembre, í i cnsan ib siguiente: 
Fueron ias Tropas de cabailein'a las que 
asaltaron e;l fuerte atrincbe-rainienio del 
enemigo de Maghababah, a veinte Oííilas 
de E l Arish . E l combate qomenstó a las 
nueve de la m a ñ a n a y t e r m i n ó p o r la 
tarde. 
Hemos hecho 1.3Ü0 soldados, priisiom-
ros y 45 oticlales, apo 'd 'e ráudonos de cuá 
t ro morteros, -tres c a ñ o n e s de c a m p a ñ a , 
10 millones de cartuchos, num.M-os..- óa 
mellos, ma.r-eiual telegráfii 'o y telefónico 
y otros pertrechos de guerra. 
Las fuerzas enemigas, que ascend ían a 
1.900 l iombres , ' quedar«.11 enteráfiiÉrité 
deshechas. 
M á s a l Sur de la posición compiiskada, 
una de i i L K V t r a - columnas .tomó la coli-
na de MétzUt y las defeiusas fortifica las 
enemigas de lie ip i l tan. 
En Mesopotamia, el d ía ̂  de diciem 
bre, avanzamos y tomamos posici mes 
enemigas en la or i l la derecha del Tigr i s 
y al Sudeste de Kut.-el-A-rnara. 
Durante la nócíhe dé] ̂ 2 al 23, ataca-
mos y toniiamos el fuerte de Gareat, a 20 
A l Norte del lago .Doiran hemos recha rect if icación del seño r presidente de la 
. zado .^taques ingleses.» Comisión ae Pol ic ía . 
i L a victoria dé- Maghababah. La presidencia 110 ve inconyeniente a l 
f E E CAIRO.-r-Segón noticias del campo gnno en ia.s enmiendas de los s e ñ o r e s 
i de operaciones, siguen avanzando los in -Castillo y Matóo, caso de que sean apro 
glaseé en la zona dé E l Arisb . badas. -
L a vic tor ia del 23 ha sido c ú m p l e l a ; 
En la- 'región del Si na 1 c o n t i n ú a n desarro. 
na-iiü-ose s a i i s í a c t o r i a m e n t o los avances 
 
go a retroceder a posucio-nes preparadas 
m á s al Norte. 
Los oombates ban sido, encarnizados y 
coronados del mayor éxito gracias a l 
acierto da la d i recc ión y al espí r i tu de 
sa.-riJicúo de las tropas. 
El enemigo ba suifrido enomnes bajas, 
dejando, a d e m á s , en manos del noveno 
ejército, desde el d í a 22, 7.600 prisioneros, 
127 ametralladoras y dos lanzaminas. 
E l ejército del Danubio ha hecho más-
do 1.800 pr i s ioner t» , 
ella incendiamos <í0 toiteladias de granos, 
a p o d e r á n d o n o s de muchos caballos y 
arrasando campameulu.s á r a l e s cercarlos. 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
KOEXK.SW l ' S T l i H H A L S E N . - El se-
gundo comunicado del Gran Cuartel 
géñoraJ a l e m á n , dice: 
«ICu ULS fi-entes orlen 
nada que sefwilar. 
En la Gran Valaquia nos pernos ap 
j . . enemigo iiuye, perseguido de cerca. 
España y la p^z. 
A ú l i i m a hora de la noche d^ ayer, ei 
••011 ic de Roinauone-s ba d e c í a r a u o que. 
cuulra lo que se ba diebu, E s p a ñ a no -lia 
-miado nota a lguna .a jas potencias 00 
Ugeranles s e c u n ü a u d * las iniciat ivas de 
\\ iison. 
A ñ a d i ó el conde que, por estar atusen 
les varios míHistro®, ei Consejo de boy no 
sé celebrara baju la pres.iue.jcia. del Rey. 
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En ei Ayuntamiento 
S E S I O N ORDINARIA 
A las c ü a i r o de i a t a r á e de ayer, bajo 
la presidencia .del s e ñ o r . G ó m e z Coilan-
tes, y con asistencia de . W concejales 
señoreis BaSadi-ón, Escalante, La tae rá j 
nu . i r .anai , i ü o m e z y (..omez, íSápez Uóri 
^ u i . i a n . Pombo, SOjxelana, . l o i n n . 
Jado, l l e n e r a Una, Cono, G a r c í a (uon 
E.), Rivero, Mateo, Mar t ínez , Lanza, G á t 
c ía (don J.), Tuca, I 01 re, Casaino, Zaldi 
var, Gu t i é r rez Cueto, Casuso, Siena y 
Villanueva, ce lebró ses ión ordiiLana nues-
tra ( . o ipo iac ión munic ipa l . 
E l scc-reiario lee tas actas tic las se 
sione.s o r d i u a l i a y extraordinar ia celebra 
das la semana u l t ima y son aprobadas, 
de spués de unas aclaraciones üe algunos 
s e ñ o r e s concejales. 
Alcal i ia . 
Se- da cuenta de la c o m u n i c a c i ó n MC! se-
ñ o r gobemauor apercibiehuo a io.> tre 
c-e concejales que voiaron a favor de la 
petición üe las Sociedades ubreras i>ara 
que holgasen el d í a 18 los empieauus y 
Obreros jnunicipales. 
( vanos concejales piden la palabra; la 
presidencia no deja hablar y, s o i á m e n 
te, se queda enterado.) 
Se ü a n las gracias a l s e ñ o r Castello 
por un ejemplar de la «Guia de Santan 
der \ su p rov inc ia» , que remite. 
Pasan a láis Comisiones una proposi 
clón para crear un cuartel de la Guardia 
c i v i l , en Monee', y p i r a para que se reba-
je la renta que paga un kiosco del Sarui 
ñero . 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Gomisicn ae Teléfonos. 
Se di se ut-e un dictamen n-egamw la. ins 
l a l ac ión de teíéfonoa e l parque de bomin-
r ó s voluntariots y en el ilomici-lio de su 
pr imer jefe. 
E l s eño r Zaldivar pide que pai>e a la 
Comisión de l iaciej ida. 
E l s e ñ o r R a l á d r ó n ruega que el telé-
fono de los bomberos voluntarios no se 
quite. 
E l s e ñ o r Herrera Oria habla de algu 
nos atrasos que el Ayuntamiento uone 
con Telé lonos , s in que basta la fecha lia 
yan sido cancelados. 
Hace una ac ia rac ión ' i r e f e ' r en te a líos 
abonados de Teielonus, d á n d o s e el caso 
de que el s e ñ o r Seiu-aiu, abonado, quie 
r a pagar a la Red el importe do s u sus 
cripcion y de la mi t ad del valor de la 
línea tendida para su aparato, üns t a i ado 
bn un pueblo p r ó x i m o , y que la Alca ld ía 
baya puesto trabas al "asunto. 
Le c.inu.s'.a el s eño r alcalde i n d i c á n d o 
le que Te lé lonos es una dependencia oei 
Ayunlamien io y que, por lauto, n í a s vale 
deber a los de casa que a los de fuera, y 
qiie de lo expuesto por el orador, res 
pecio a l s e ñ o r Setuaiu, no ba-dicho una 
palabra en favor ue tal 'oeiiur. 
Hace una a c l a r a c i ó n el s e ñ o r López Dó-
r iga. 
Reclilica el señor I le r rera Oria, Inicien 
do ver que la Alca id ía va' en coinra de 
p eléfonos, como ue mos t ró una vez l i a 
blando de " c o r n i p i e l a s » en ese eervicib. 
Ixi presidencia explica lo que el senoi 
Herrera Oria l lama ((corruptelas».. 
Reclilica el señor López Dór iga . ' 
El s eñor Herrera Oria rectifica nueva 
mente, hablando dei rég imen imer ior dé 
la Red telefónica con relación a Ips Han 
co.-. • 
El s e ñ o r Toca es par t idar io de que se 
instale el te le:.: no en ei parque de bombe-
ros vu iun t . años gr-a-inuamcuie: pero Qü 
as í en casa iie su jefe. 
En. .esta opinión abunda 
E l s e ñ o r .Torrín mantiene el dictamen, 
que se aprueba, con una s ú p l i c a de los 
s e ñ o r e s iViateo'y Castillo. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Cojnision de Hacienda. 
Se aprueba l a preferencia en los traba 
jos a l obrero Wenceslao del Río. 
yuoua i&ojjre ja mesa uao ujoiamen ne 
^.uiuo UJI ojupioo de p lan iá l la a uun Au-
VOUJO Gómez. 
¡se UÍSOULO otro negando una subveucáón 
¿jaict ta ntistá uo j a -viuiuajiOaU iiscujar. 
' nacojj ua-a ue Ja paiaura, comua .aonüo 
el uicutmon, los s e ñ o r e s gor r ín , que pro^ 
..o.i..- so vutea cien pése las , y Mai-eu, queN 
cijuc-nue que sean ¿oü u ia¿> uecooarias, 
Jii J>OIKU- yuiuuai ia i cioce que la mejor 
i n a u e r á -ao kJdióii¿¿áv .amoois punios es 
^.acui iar a la Alcá iu i a -pata que acuerue 
otorgar lu que se.a posime. 
s ¿ uieg'j. ia s u b v e n c i ó n a las uMaravi- • 
ñ a s de E s p a ñ a » . 
Comisión de Obras. 
3e aprueba la i'-ecepción aomiiuva v de 
\oiucujn uo ja l i a n / a ue las canes 2 y 4 
ae ila Alfonsina y i " . Linaros. 
Cciiiioiún de Policía. 
Un d lc i a i iR -u de la Lonus ión pide que 
se n o m b r é a don G. l í a r a h u i i a barrendero 
uel mercado de la Esperanza. 
Ei s eñor G a r c í a (uob J.j p^de que que 
ore la mesa y el s e ñ o r ü a s t m o solí 
ci .a ba uigoucja, apronaiuloso a.-i. 
i .a presidencia p iegunta si so aprueba 
el u u - . a m i ' i i . á c o r u á n u o s e asi por '¿tí vo-
tos coiura tres. 
' ñor Gar 
cía. ( don E.) 
El s e ñ o r l l e i 






ifacación de un 
aparaw) gra tu i to en el parque de bombe-
ros. Este teléfonu le a b o n a r á '1 Ayunta._ 
inieiito. 
Comisión de Obras. 
Queda sobre l a mesa el dictamen de la 
Comisión de Obras sobre reformas en ei 
Matadero. 
Ocupa la presidencia el s eño r Quinta 
nal. 
Se somete a la a p r o b a c i ó n de la Corpo 
ración un dictamen negando a don Mar ía 
no Morales el a c o l a m i é n i o de tm terreno 
que soMc-ita. 
El s e ñ o r G»rc ía (don J.) pide que queib 
sobre la mesa. 
. E l s e ñ o r .lado pide la urgencia. 
E l s e ñ o r Gómez y Gómez pide que si 
• lueda sobre la mesa se discuta en la pró-
x ima sesmn. 
Queda sobre -la mesa." 
Se aprueban í a s cuentas. 
Comisión de Policía 
Se aprueban laM '•lientas de bombero-: 
del tnes de imviem'nro. 
Se dascuté la jub i l ac ión del barrendero 
don Manuel Set ién. 
E l s e ñ o r Jado dice que e l s e ñ o r Setién 
tiene derecho"a-la jub i l ac ión , por los año--
fqup lleva al servicio del Ayun ta in i en tü 
É l s eño r Mateo combate el dictamen y 
propone que se acuerde la jub i l ac ión . 
El - eñyr Jom'n dice que el lindividuu 
en (uiestión, se^újQ dictamen del médico,. 
:?stá óiU para el trabajo. 
El s e ñ o r Tone rebate ol argumento de', 
señor J o r í n . 
Rectifica el s e ñ o r Jado, presentand... 
una eiimienda para qm1 se jubile a l inte 
•erado por el tiempo que lleva trabaj .in 
io al - TVÍCÍO del Ayuntamiento. 
El s eñor Garc ía (don I . ) combale el cri-
terio de la (üoniisión do i^olicía. 
Rectifica el s e ñ o r Moteo pidiendo que si 
jubile al fieñor Setién por i n ú t i l , ya qde 
ha siHó oper ido dos veces. 
Hace una a c l a r a c i ó n el señor Castillo 
El s eñor Gut ié r rez Cueto abunda en la 
ipinión del séfíp.r Mateo. 
El s e ñ o r Jo r r in . como presidenle de 18 
i'.omisiim de Policía, coulesta a los seño 
res Maleo y Castillo. 
Se vota la. enmienda del señor Maleo y 
resulta empate, parque muchos seÜbre'í 
concejales ban salido del s a l t ó para nO 
votar, 
se discute otro •.licíaincn iiegnnde la 
-nhiuspecc ión que pidmi los cétíoé de lint 
pieza. 
Le cómba le el señor Castillo y le s o s ü e 
ne el s e ñ o r Jorftn. 
Sg enlabia un larguií- imo debate sobro 
mió , que dura m á s de media ho 
.Uiecisiete votos contra tres deciden la 
píOi róga ue la sesión y la presido ucia in* 
u-icia a ios s e ñ o r e s concejales que no con 
s e n t i r á que n i n g ú n euii saiga d e l , s a l ó n 
sin su permiso. 
Se presenta un dictamen para la a d m i 
sióii ue cuatro bomberos. 
E l s e ñ o r Castillo lee varios a r t í c u l o s del 
íeglaaneií to y combate el diclamen. 
Asimismo le comuaten lieramenie, ba 
eiendo cargos a l presidente de ci tada Co 
mis ión , ios seífores G a r c í a ('d'ón E.) y Ma 
teo. És te lee un a rucu io üel reglamento 
ue bomberos que va en conit-ra- del dic 
.a n ion. 
T a m b i é n le combate el s e ñ o r iTorre, so 
..ei.anuo que sea retirado el. 'dictamen. 
E l s e ñ o r Jo r r in le maiuiene'.-
Rectincan el s e ñ o r l o r i e y el s eño r 
^1.-11110, quiien censura a l jefe de bombe 
1 municipales. 
Kl s eño r Gómez y viómez, por si le a l u 
de a el el s e ñ o r Castillo, cuando dice que 
a lgún aicaaie poco aprensivo ha nombra-
do bomberos eventuales, asegura que él 
no ha l i rmado n i n g ú n nombramiento de 
aomberos. 
E l s e ñ o r Castillo rectifica de nuevo, pre 
sentando una enmienda para que vuelva 
-1 l ictamen a la Comis ión, siendo recba 
a o a por 16 votos contra seis. 
Explican su yoto los s e ñ o r e s Gómez y 
Gómez, Toca y Mateo. 
> vota una enmienda de es te .ú l t imo se-
ñ o r p i oponiendo que el dio-iamen quede 
sobre la moRa basta saber si son o no 
oomberos eventuales tíos que constan 
en él. 1 
Antes de votarse explica el asunto el 
seño r secretario. 
La enrnieda del s e ñ o r Matéo se desecha 
por 13 votos contra ocho, y, en vista de 
adío, la m i n o r í a republicana asegura que 
a n a u d o n a r á el s a l ó n , a pesar de la pro 
nibicion de la presidencia, si se pretende 
.oiar el dictamen. 
D e s p u é s de esto vienen discursos Inter 
uiuaijles, golpes en los pupitres, campa 
aibazos y otros excesos, y, como final, la 
.ninoria. ' republicana, sin hacer caiso del 
alcalde, se marcha a paseo, impos ib i l i -
a n d o la votación del dictamen por .falta 
ae numero. , 
ga t í i nos a la calle a las ocho y media 
í'e la nuche. 
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P I A K I O Q T O D A S L A S i ^ l / A l M M h J O K i i S M A R C A S 
Pianolas - píanos ¿EOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amos de Escalaute, 6.—Sautander. 
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lección necrológica. 
En ei pueblo de Castañeda falleció el pa-
,ado día 24, el señor don Rafael liats y Mer-
ader, dejando desconsolada a su numerosa 
f amula. 
A su viuda, doña Concba de la Gándara , 
.lijos y demás parientes, acompañamos en 
su dolor. 
A la avanzada edad de 71 años, entregó su 
lima al Señor la virtuosa señora doña Ame-
la Vivero León, viuda de Maza. 
A sus bermanos don Manuel y doña Ju-
lia y resto de- sus familiares hacernos pre-
lente nuestro pósame más sentido. 
Confoi UMlo , on los auxilios de la Religión 
ñ t r égó ayer su alma al Señor el respetable 
aballero don Manuel Osorio Herrera, que 
le lautas s impat ías gozaba en esta ciudad, 
ior sus grandes virtudes. 
Tanto a su esposa doña Crist.eta Valle, co-
no a la numerosa familia del finado de^ 
-eamos cristiana resignación para mitigar 
la p.Mia que sufren en estos momentos. 
A los 79 años de edad, mur ió ayer, en 
luestrá ciudad, el muy estimado señor don 
• e í l r o Eguz;qui?a Berriozabal, causando in-
nensa pena en su distinguida familia, a l a 
¡ue damos nuestro pésame por la desgracia 
(ue le aflige. x 
El d ía 14 de diciembre •falleció en Sola 
í e s nuestro querido amigo don Francisco 
le las Pozas y Goterón, causando su muer-
o general sentimiento entre aquel vecinda-
io. .!•• quien era muy querido por sus en-
idiables dotes de virtud 
Testimoniamos el dolor que tan sensible 
pérdida nos ha causado, a sus sobrinos don 
Sngel, doiia Leonor, doña Carmen, don Gus-
avo y doña Andrea Morales de las Pozas, 
a su sobrino político, el excelentísimo 
>eñjpr don Gustavo Morales. 
Dios baya querido cójpqar a su lado el 
ilrna del difunto. 
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GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
'.ucureai en el Sardinero: MIRAMAR 
Servloio a la oarta y por oukiertOB 
H A B I T A C I O N E S 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Especialista en enfermedades de la narl2f 
garganta .y oidoe. 
f'onsnlta de nueve a una y de dos a sel* 
BLAMOA. N U M E R O «9. 1 • 
derado de la población de Rimnlku Sa- ra. h iciendo en él uso de la palabra los H C I I B I C I I Q l b T a C V I íkUf í E l mej 
M Í eeñores Mateo y / G a r c í a (don E . ) , con la w l t n I I I C L ñ W M a ' n L I I J I I n U nnstr< pft] 
|0f 
poatre. 
Tratamiento racional e higiénico del estreñimiento habitual. 
Producto vegetal a base de Agar-Agar. 
P U R G A N T E I D E A L 
J I M E N E Z 
Aceite de ricino, dulce, Mido y aromático. 
De venta en farmacias y droguerías Al por mayor: Pérez del Molino y Compañia.-Vüiafranca y Calvo. 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo \ugur la vaste do la causa 
Sida en el Juzgado de S á n ViceuU 
l i a rquem, centisa I V d m ArgüeJlea 
\ Pahfr) ('iiin(''rn'/.. ¡mr el delito de aten 
ind .* 
•Lri dófebi&a estaiba a rargn del letrado 
fi ñ(}Y SiViirliez (V.) 
El IMÍMÍSMM'ÍM lineal, que 'provisuma 1 
m^nte Ixabía c&tíñcAiá'o los 'hechos comá 
constltufiyo.s efe iíh delito aé atentado, del 
$ií€ hab í? considerado autores a los pro 
cesad'Óé, y «liara Cpiiéil€6 h a b í a pedido la 
pi 11 de r i i a t ru ¿fioe, dos meses y un -día 
•de |)risi('¡ii cprteccional y 250 pesetas de 
umita , en el acto del juicio., y en vista 
de las pniebas p rac i j f ¡ idas , modificó sus 
^ o n d u s í m - e s en el sentido de estimar h\ 
exislenria de un delito de desobediencia 
a C!a autoi ' idad. y áj'ltiica'tó ée impusiera a 
los enear!a.m- la pena de dos meses y 
• n ilía de arresto mayor y 125 pesetas de 
mnl ia . 
Kl letrado delensiii- sostuvo con elot-uen 
cia que los hechos no eran constitutivos 
de delito y que proced ía la Ubre absolu 
cii'm de sos patrocinados. 
El ju ie in qupdi'i para sentencia. 
Suspensión. 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
a y e í referente a cansa seguida en el Juz 
gado de GtóSbro U r d í a l e s , cont ra Anito 
nio Dojen y otro, por atentado, fué sus-
prmdidn por enfermedad de uno d'e los 
proi'ewadns. 
Recurso de casación. 
Pnr la repi esent.ae¡nn de la procesada, 
Josefa onin;;iii.a, en cau^a procedente del 
J ü z g á d o de S a n t o ñ a , por el •d'e'lito de lin-
jur ias . se ha preparado recurso de casa 
chin por in t racc ión de ley, contra la sen 
téncia ilieiada por esta Audiencia. 
In i - ins bjralés q-ue han de celebrarse 
a til é¿tá Audiencia, durante el p r ó x i m o 
lijes de enero: 
l) i ; i 2.—El del .lu/.gado de Vil lacarr ie 
do, conira Elias Mariinez, p i i r burto. De 
fensor, señor Agüe ro : procurador, s e ñ o r 
! Escudero: ponente, éenbr presidente. 
Útá 2.—El del de Beinnsa. Gotítrá. Clo-
doa|díS l ' . ' r nández . por dií-paro. Defensor, 
señur (;. ¡VJorante; 'pi'ocuradtor, s e ñ o r Es 
riiderO; ponente, s e ñ o r Cecilia. 
Día 3 — E l del de Santander (Este), con-
tra Tris-tán (¡omez. [ior burto. Defensor, 
señor , nu in t ana l : procuri idóf , señor Po-
l idnra : ponente, s e ñ o r Cecilia! 
Día :!.—El del de San Vicente de la R-nr 
quera; uira M a r í a M'ier y otros, por le-
siones. Defensor, s e ñ o r Sánchez (V.) ; pro 
n i i a d o r . s eño r Escudero: ponente, señoi 
Higuera^ 
Día í-.—El de la íe Santander (Este), con 
¡ra Xicoh.iK J i m é n e z San Emeterio, pbr 
b u i i i . . Defensor, •señor Sánchez (V.) ; pro 
eiirroloi-. señor Mezipiida: ponente, s e ñ o r 
p r e s ídeme . 
In.i k—El del de ('.¡ibuérniga, contra 
Cmistanlino Gómez, por su s t r acc ión . De-
fenfeor; s e ñ o r T r á p a g a : iproct i radór , é é ñ o i 
R ü a n o ; ponente s eñb r It ignera. 
Día .').—El del de Santander (Este), con 
;ra M;¡nne | Acliui-ra. por le^i(nie«. Defen-
- ri -. ñor Ingelmo: procurador, señor 
BLsbái; ponente, s e ñ o r .Higuera. 
Din 5.—El del de Santander 'Este), con-
tra J e s ú s Vega F e r n á n d e z , por in jur ias 
a runcionario.s públ icos . Defensor, s eño r 
NVndi/: urocurador, s e ñ o r Alnuso:.ponen 
tó, señor presidente. 
Día K , _ E 1 del ile Santander (Oeste), 
contra -losé Manuel Ha mío y otro, por 
hurto. Defensor, s e ñ o r Quevedo; procura 
dor. Séfior Ruano; ponente, s eño r presi 
dentie. 
D h 5;—E! deír de Santander Oeste), 
'•oniia Manuel (iórnez luc íe r te , por le 
sioue-. Defensor, s eño r Tofre Set ién: pro-
curador, s e ñ o r Ruano: ponente, señor H r 
g ü e r a . 
Día i).—El del de C a b u é r n i g a , contra 
Francisco Molledo, pó r estafa. Dofenso-
peS, sefuues P á r e t e (don M.) y Ruano de 
la Sida; procuradores, s e ñ o r e s Uslé y Es'-
(aideio. : 
l i i lo.—^^EI del de S a n t o ñ a , contra Can 
delaria M ü i i n y pbra; por injur ias . De 
fensons, señores Escojadillo, Torre Se, 
biéO y Ortiz Don; pro curadlo res, señore--; 
Uslé , ' Escudero y Ócboa; ponente, s eño r 
Higuera. 
Día i) —El del de S a n t á n d e r i Este), 
eonira Hanniu Herrera y oli'o, por hurlo. 
.De iv uso res. s e ñ o r e s Éscajéddllo y Quin 
': nroeuradores. s e ñ o r e s Dór íga y 
Báffi !Sj [)onente. s e ñ o r Cecilia. 
Día 11.—El del de Villaearriedo, contra 
Manuel Obregón Herrero, por injur ias . 
Defensores, s e ñ o r e s Ruano de la Sota y 
•Parets (don B.):; p.rocuiiiaid'ores, ise'ñorés 
Hivsbal y Ríos : ponente, señor Higuera.' 
Día Í2.—El del de Heiuosa, contra 
I s a í a s Cioreúi. por deparo. Defensores, 
-eonres Ruano y G. Morante; procurado 
res, s e ñ o r e s Bisbal. y Escudero; ponen 
te, s eño r Higuera. 
'Día 15.—Él del de Santander (Este), 
eoiMia Juan Basoa, por injurias. Defen 
sores, s e ñ o r e s Ruano y l ias t ra i procura^ 
dores, s e ñ o r e s Bisbal y Bmnm: ponen-
te, s eño r Cecilia. 
Día 16.—El del (le Reinosa. contra Pa 
blo Mar ina y otro, por deMto electoi-ai. 
Defensores, s e ñ o r e s Ruano y G. Morante, 
procuradores, s e ñ o r e s Bisbal y Escmle 
ro; ponente, s eño r Cecilia. 
Día 17.—El del de Santander (Oeste), 
contra Dina Felicidad y Manuel Salcines, 
por hurlo. Defensores, s e ñ o r e s Quintana 1 
y Madraza; procuradores s eño re s Escu 
dero v Ochoa; ponente señor Higuera. 
Día 18.—El del de Samauder (Oeste), 
contra Juan Gómez y Ótü'O, por sustrac-
ción. Defensores, señores '/,< n illa, Gómez 
Garc ía y ( i . Cueto; pr iwu ra dores, seño 
res Uslé, Ruano y Bevei i íún; ponenlv, 
s e ñ o r presidente. 
D í a 19.—El del de Santander tEste). 
contra R a m ó n Cánd ido Ru-iz Agudo, por 
sus t racc ión . Defensor, s eño r Muñoz; pro 
rorador, s e ñ o r Ríos; ponente, s e ñ o r Hi-
guera. 
Día 22.—El del de Santamh'r (Este) 
eonira enrique Al i j a y otro's, por false 
dad. Defensor, s eño r Escalante; procu 
rad'or, s e ñ o r Bisbal; ponente, señor Ce 
cílía. 
Día 24.—El del de Santander (Este), 
contra José Fresno del Busto y otro, por 
robo. Defensores, s e ñ o r e s Zor r i l l a y Torre 
Set ién ; procuradores, s e ñ o r e s Astra.in y 
Escudero; ponente, s e ñ o r Cecilia. 
Día 2").—El del de Santander (Este), 
por robo. Defensores, seño'ivs .Mateo y 
Torre Set ién ; procuradores, s e ñ o r e s Es 
cudero y R e b e n t ú n ; ponente, señor H i 
g ü e r a . 
D í a 26.—El del de Santander (Este), 
contra Celedonio Soto, por rapto. Defen 
sor, s e ñ o r Agüen»; procurador, s e ñ o r Be 
cudero; ponente, s eño r Cecilia. 
Día 29.—El 0 $ de Santander (Este), 
contra Teodoro Vázquez y otros, por.robo, 
Defensores, s e ñ o r e s Sánchez y Torre Se 
t i é n ; ' p r o c u r a d o r e s , sefioreis Dehoa y Lom 
bera; ponente, s eño r presidenif 
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Bolsas y Mercados 
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B O L S A U S B I L B A O 
Popaos públicos. 
5 por 100 Amortizable. serie C, a 97,50 
por loo. 
Bonos del Tesoro, del 4,50 por 100. a 
101 por 100. 
Obligaciones del Avuniamiento de Bi l -
bao, a 88,75 por 100. 
Valoree oomerolalts. 
ACCIONES 
Ha neo de Vizcaya, a 765 pesetas. 
Banco Hispano Americano, a 142 por 
100. 
Ferrocarr i l de la Robla, a 420 pesetas. 
Idem Vascongados, a 530 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 350 pese 
i as. 
Naviera Sola y Aznar, a 1.640, 1.650 y 
1.640 pesetas, contado, y 1.669 y 1.670 pe 
setas, fin enero. 
M a r í t i m a del Nervión, a 1.725, 1.710, 
1.709, 1.705 y 1.700 pesetas, contado, y 
1.740 pesetas, fin enero. 
'Marítima Unión , Q !.:«»(). 1.380 y 1.375 
pesetas. 
Naviera \ aseongada, .a 670 y 680 pese 
las. 
Naviera Harhi , a 1.620, U61() y 1.605 pe-
setas. 
Naviera Olazarri , a 1.335 pesetas, con 
lado, y 1.350 pesetas, fin enero. 
Naviera A u r r e r á , a 650 pesetas. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 780 pe 
setas. 
Minas ríe Cala-, a 320 pesetas. 
Collado d'el Lobo, a 'dlü pesetas. 
Minera de Díeido, .a 1J10 pesetas. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a 745 pesetas. 
Hidroe léc t r ica E s p a ñ o l a , a 208 por 101). 
Electra de Viesgo, a 625 pesetas. 
Baseonia, ordinarias, a 600 pesetas. 
Duro Fei^uera, a 140, U l v 141,50 por 
100. 
OHLK i ACIONES 
Ferrocarr i l de Dui'ango a Zu imnraga . 
pr imera serie, a 82,50 por 100. 
CamiQios soore el Extranjero. 
Ingla ler r t i : Londi'es eheipie, preeeden 
te, a 22,44. 
I.ondreis cheque, del día , a 22,3f), 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander 
Acciones C o m p a ñ í a Mar í t ima. Unión , 
once acciones, a 1.400 pesetas, acción. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin c é 
dñ la , a 59 por 100; pese.: as i o. 000. 
Idem id. Abasteeiniienlo de Aguas, a 
140 por 100; .petsetás (»,.500. 
Interior, 4 por 100. a 76*85, 7j3,90 v 77,55 
ppTr 100'; pesetas 38.5p0i 
Obligaciones Constructora Naval , 5 por 
100, a 96 por 100; pesetas 38.000. 
Idem ferrocarr i l de ÁJsasua a Barcelo 
na. a 90 por 100; pesetas 30;000. 
El Banco de España. 
Ultimo balance semanal. 
KM " I per íodo 'couipreiidMo entre los 
di;:.- lo y 23 del coaiente mes, el Banco 
.le E s p a ñ a , arroja los .hilos siguientes: 
Lae existencias (te oro en fas Cajas del 
Banco de E s p a ñ a , se elevaran de ̂ 8 ,87 
millones de pesetas-a 1.231,23millones. 
Las qué tienen en poder d? sus corres* 
portsalea en el extranjero •.¡'esceudierou 
dé Do.^? a 95,11 millones de pése las . 
• Ei total de oro del Banco au í t i an tó d.e 
1.324,09 millones d:é peseta? a l . ' ^ c / U m: 
1! nes. 
El efectivo en plata déscéiadió de rí í.';x 
millones ríe pesetas a 743.23 millone-. 
Los descuentos se eíev ; i o i i de mi 
11 o nes de peseta? a 335. Sil millón".-. 
¡Los c réd i tos p é r s o n a l é s disiuinuyeron 
de 86,26 millones d'e pcseui- a 87,88 mi 
Uonés. 
El saldo ile kis crédi tos con g a r a n t í a 
el-ayó de 215.31 millones de pése las a 
•>•?]. í l millones. 
Lo- pagaré*! dé •reiliio con garanii.a 
paojarpn de 15.91 a l&M mill.mé:- de' pe 
-etas. 
t.os billetes en eireulaeion se elevaron 
ife 2.315 milloners de p.'-etas a 2.333 mi-
llones. -
El saldo de cuentas conilenteis deseen 
clió de r2'> 79 millones de pesetas ,a 72<i.07 
niillone-. 
| . ; i e-peeial del Tesoro disni ini iyó el sal 
d a su favor te 53.85 a 26.13 milloio - de 
pi - i ' l ; is . 
Los deposi'.vs en efectivo pasaron de 
9.48 a 9.53 millones de pesetas. 
Las reservas paca pago de la Deuda 
aumeii iaron de 50 97 a 54-.90 millones de 
pesetas. 
!,o< beneticíos realizados |>or ej BStnco 
se elevar: u de 24.23 a 24.51'millones de 
pesetas. 
Sección marít¡maí 
Un aberdaje.—Entre tres y ci iatró de la 
madrugada de ayer, p c a n i ó un aborda ' 
je, cerca de la playa d'e Abascal. entre 
los vapores «Magda lena (¡areí:!», de la 
m a t r í c u l a de Bilbao, y .- l pesquero de pa 
reja i?VictOria», resuMamío éste con se-
rias a v e r í a s en la obra muerta de la inda 
dé proa y aquél con á v e r í á s eb éi bíisarío 
- i t io , aunqtte de poca consideración:. 
d'or la Comandan'¡.'i de M:irina se iris 
Iruye La oportuna 'düUgeuCiá para el es-
clarecimiento de lo ocurrido. 
Un rumü-r.—Drsminiieinlo lo ene se de 
cía anteayer, respecto a la -salida de! iiMa 
lienzo), de Bilbao, ayer se aseguraba en-
ír,é La gente de mar que este buque b a b í a 
comenzado a descaxgar el minera l en el 
vecino puerto. 
T a m b i é n c o r r í a el rumor de que de di 
cbo puerto no s a l í a n i n g ú n buque con ani 
neral, por temor a los sulunaiinos. 
Presentaciones.—En el t é r m i n o de no 
venta d ías , y ante el juez instructor don 
Adr ián Bodero y Homíngue.z, c a p i t á n de 
eorheia de la Armada, ayudante mi l i t a r 
de Mar ina de -Santoña , d e b e r á n presen 
tarse J e s ú s Leonardo Buiz. hijo d'e pa 
dres dcseouocido.s, de eslado soltero, pro 
fesión marinero, de diecinueve a ñ o s de 
edad, (h tnicil iado ú l t i m a m e n t e en Me 
ruelo; Santiago F e r n á n d e z Sarahia, hijo 
dé A n d r é s y de Casiniira, aia.tural de Anr 
ro (Santander), de estado soltero, prole 
si.'.n dependiente, de diecinueve año.-, do-
micil iado ú l t u n a m e n l e en Añero , y líe 
ne lilcto i i od i igue / M a r t í n e z , 'hijo de l.u 
ció y de .lo.-ei'a, natural de Noja (Saintan 
der), de e^add soltero, profesión chauf 
l " i i r , de diecinueve a ñ o s , domicil iado úl 
limanienie en Noja, bajo apercibimiento 
que, de no comparecer en dicho plazo, 
les p a r a r á el perjuicio correspondiente. 
» * « 
Kn el plazo m á s breve d e b e r á n presen 
laise m la Comandancia de Marina de 
• puerto los inscriptos disponibles del 
reemplazo de 1917 que no lo efectuaron el 
día 20 del corriente, en t end iéndose que, 
de no haberlo, s e r á n declarador prófu 
gos. 
Señales dialintivas. — Concedidos los 
cambios d'e nombres de los vapores «Luis 
l ' i i i z o n n . « J u a n » y - «Riojano», por los de 
((Juan C a r d a » , «Jacinto» y «Yute», de la 
ma.'-ríeula de Bilbao, pasando el ú l t imo a 
la de San Sebast ián* se les han asignado, 
respectivamente, Las nuevas s e ñ a l e s d i s 
tint ivas H. B. 1). T .—H. P„ M . B. y J . 
W. 1). 
A-¡mismo se asigna la dist int iva H. K. 
( i . S. al vapor «Domingo M a m b n i » , la H. 
B. N . IJ. al b e r g a n t í n goleta «Albert No 
mi i:o. •ante- «Carmen Parés») , ambos de 
la m a t r í c u l a de Barcelona, y la H . B. G. 
H. al vapor <<A. Cola», de la" de Valencia. 
Un concurso.—El d ía 22 d'el p róx imo 
mes de enero, a las diez de la m a ñ a n a , 
30 i ' l ehn ra en la Sección del Mater ia l 
•Id Estado Mayor de la Armada, ante la 
Jtinta especiaü de Subastar, un concurso 
de propo&tcÍQiDes libres, entre lamstruc 
o'i o entidades nacionales, para contra-
tar la a l i iu 's ic ion de cuatro buques algi . 
bes, c o n t h i í d p s , en cons t iuec ión G en pro 
yeeio. eon motor de vaj ior o de combus-
; ioi i i i í tenia , con destino al aprovisiona 
miento di ' agua a los limpies de las bases 
navales, 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «M.' L. Vlllaverliie».—Procedente d • 
(aidiz recaló ayer en Ttuestro puerto, a 
las dos de la madrugada, el aux i l i a r de la 
TrasaMánt ica «M. L. .Vi l laverde», condn 
•iondo l í o toneladas de cacao y café. 
A las seis de la m a ñ a n a de boy segu i rá , 
viaje para Bilbao. 
Buques entrados.—«M. L. Villaverdio). 
de Cádiz, con carga general. 
«Josefa», de Oijón, ceu carbón . 
«Magda lena Care ia» . de Bilbao, con 
c^rga general. 
«Cloi ¡lile Cía reía», de Bilbao, con carga 
general. 
Butmes calidos.—«Josef;..., p^ra ( i i jon , 
en laétré . 
( DACION D E LOS B U Q U E S DE C S T ' 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna. 
«I ' eña Angus t i na» . en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
«Peña Beeías», en Santnnder. 
((Peón S a g r a » , sn Santander. 
Vaporee de Franolsoo G^rr'a. 
('Magdalena Garc ía» , en Santander 
((Agustina Garc ía» , en Santander 
«Jesús Garc ía» , en Tapia. 
(fGarcla n ú m e r o 2», en San Sebas t i án . 
«Frane i seo ( ¡an ' i a» . en Gijón. 
«Toñín C a r e i a » , en Avilfe. 
«l'Muard'o Carc ía» , en viaje a Santan 
der. . 
«Villa d • Pesque ra» , en Luarca. 
« J u a n G a r c í a » , en Tapia. 
«-.Aivonia García»! en Santander. 
uRót.a Carcía . ) , en S a n Se l ias t ián . 
CompaAla Montañesa. 
M a t i e n z o » , en viaje a Inglaterra. 
Vaporea de Angel F . Pérez. 
«Angel B- Pérez», en Habana. 
((CaroLna E. de Pé^ez», ett yiaje.a Char 
leeton. 
«Emil ia S. de Pérez.., en Senzacola. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De M i d r i d . - Es probable que no cam-
bie el e.-iado del tiempo en las veintlfua 
ti'o hora^. 
Semáforo. 
Oeste flojo, marejadilla d'el Noroesté, 
nuboso. 
Maraae. 
Pleamares: A tais 5.50 m. y B,Í4 f. 
Baja nía jes: A las II,•í7 rn. y 0,12 :. 
^ a \ v v v ^ v \ ^ v v \ a v v v v \ v v x a w v \ ^ v v v a A > v v \ A . x a ^ a a \ ' v v \ . 
Cien tarjetas con cien sobres, 2,50 pese-
tas, imprenta y papelería de S. Cuevas. 
'VVVXVVWVX'V w v \ w v v w w v w v w v v w w v v v w w w w w i 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
•Su manan te rior, 3.5H0,H0 pesetas. 
Doña le ionima Campo Maza, 0,10; Oc-
tavio, T i i n i .ad. M. Octavio, Enrique, Ju 
5é M . . Axelino, Dolores, J e s ú s y Petra 
Cagigal Campo, 0,90. 
Total , *5X1,80. 
Conunua abierta la suscripción. Cuota 
mínima", cinco céntimos; máxima, uúa pe 
-títa. 
1 / V \ ^ V V V 1 V V » ^ \'VV VWVVVVVVVVVV\ » VVVVVVVVVVVVVVVVl • 
DI 
Un rabiosa dolor, de muela.- puede, en 
occisiones, cortarse con un eaImante, cfore 
resulta nocivo. E l LICOB DEL POi.n ! 
ra el momento del dolor y evita padecí 
mientos posteriores. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres 
eos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surtida en selec-
ta bomboneria. 
Sala Narbón.— Con t inúan los é.xioi- en 
éste elegante s a l ó n , jan favorecido por el 
buen público. Hoy, ¡nevé,-, s' p royec ia rá 
la inieresante film de da Casíi Pai i ié Eré-
res», sección aineficana, ;¡ ;ula la «La ra 
diote legraf ía» , hermosa producei.ni llena 
de emocionantes episodios. 
E l movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
C á n i d a - diistrihuidas, 621. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber 
gue, 6. . ; " I 
Enviados con billete de fenoearr i l a 
sus respectivos puntos, ó. 
Famil ias (pie se iban hecho cargo de re 
• •ogido-s por pedir, 1. 
Asilados que quedan en el día de I f tv , 
122. • 
Santander, 2X «le diciembre de 1916. 
VVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVXWWVVVV̂  
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
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SUCESOS DE AYER 
E t . O E ! V T R , 0 
D E 
PEDRO A SAN M A k T I N 
(Sucesor de Podro San Murtin} 
Especialidad en • nos blancas de la Na-
va. Manzanilla y ' á i l d o D e f l a s . —Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
r i y 2 es una medicación científica y 
L L A >' práctica, que cura rápidamente la 
avariosis. 
Matadero.—'Romaneo del d ía 18: Reses 
mavores, IH; menores. 13; kilogramos 
3e387; 
Cerdos, 5; ki logramo-, á69. 
Corderos, 81; kilogramos, 182: 
KEL' 
Un reclamadlo. 
Por ja l ina rd ia munic ipa l fué ayer de-
tenido, ingresando en la cá rce l , a dispo 
sicion del Juzgado de ins t rucc ión de To 
riidavega, el joven de diez y nuevt a ñ o s 
Gregorio Ignacio San José, q'ue se hallaba 
reclamado por dicho Juzgado.. 
De un suceso 
•Ayer fué practicada, la autopsia al ca 
dáve r de la infeliz n i ñ a Josefa Solar, que 
an i i ' aye r pereció a eoiu-eeueneia de gran-
des quemaduras. 
El entierro de la in í ' o r iunada n iña se 
verificaré esta tarde, a las tres, desde el 
hospital de San Rafael. 
Escándalo. 
Por la Ciiiardia municipal fueron de 
nunciadas ayer tarde Quint ina 'Joca y 
Amalia l.iaño, {pie viven en ia oalié de 
Péñajs Hi'i'londas. por promover un flierté 
e s c á n d a l o en dicha calle y véjame mu 
tnamenie de palabra y ohra. 
Denunciado 
T a m b i é n fué ayer denunciado por la 
Guardia municipal un carretero llamado 
Víctor Cómez, por desobedecer al guardia 
Cjiando é'-de le rogaba que franqueara la 
\ ia del !ranvia eon e! eerio. pues tetda i n -
tei i umpida la circulach.n de aijuél. 
Caídas. 
Juga 'ndó con otros chicas de su edad, ei^ 
la 'plaza de Numancia, tuvo la desgracia 
de caen-e al suelo el niño de cuatro año<< 
J e s ú s Mar t in Cprvera. p roduc iéndose una 
iierbla laaitus;) en la región frontal. 
Fué curado en la Casa de Socorro. 
— T a m b i é n fué asistido en el mismo be: 
nélico establecimiento el carretero Jerói 
nimo C a n i a Mar t ínez , de diez y ocbci 
aflos de edad, que a l pasar por la calle de 
Calderón , lipyo la desgracia de caerse de| 
carro, p roduc iéndose una con lus ión en e 
tercio ínfenior de Ha pierna 'derecha 
fractura d'el maleólo interno. 
Désptiés de curado pa^í'. a su domici. 
lio. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Existen ruuclhas personas qúé, a l pare 
cer, gozan de excelente salud, y, s i» em 
hargo. no es r a ro o í r l a s decir que pade-
cen grandes jaquecas o neuralgias y fre 
cuentes mareos, ooea fácil de evitar, to* 
mando, ante.- de cada comida, de lá a 21) 
gotas de Hipodennoi. 
Curac ión r ac iona l del 
E r X T R E Ñ i M I E N T G 
LfiXfíN T E S í / f t i / £ 
5i.n FEM DLfTPLEl MR n i 
Jtt> rentó en /a</o-j faj fá'-rné.f^J 
'La Niñera Elegante ' 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para do ace-
déis, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todos clases, '•uello^, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para r .c iéu uacidoc, iorma in-
jleea y española. 
| L A H I S P A N O - S U I Z A f 
e ^ • i 
£ S O O . P s ( ^ L U o n s o X I I I ) » X > Í M y « « i a ^ á í l v t i l a o v © 
| Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
ee han reoibido en la acreditada «astreria 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . - L U T O S E N O C H O H O R A S 
•mmkí IIIIIMBMM—WBM 
S E L L O I N S T A N T A N i I Y E R I I 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER enra la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
Tiirroiieríi 
Turrortes legítimos de Jijona, pe-
ladillas, piñones , pastizoe, frutas &e 
cas y escarohadas, mantecadas de 
Astorga, polvorones de Antequera, 
mazapanes de Toledo. 
Blanca, 19) teléfono 171—Santander 
Restanrant El Cantábrico 
6* P E » R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , % 
£1 m«)or d« La población. Servicie a lai 
carta y por cubiertos. Servido ei.pecla)' 
para banqaetai, boda» y lancha. Prscio* 
moder&doo. Hablts-síor:««. 
I ' latp del d í a : Pecho de ternera fareido. 
PARA NAVIDADES 
Gran surtido en discos de bailables, zar-
zuela y ópera, de Gramófono, Odeón v 
Fonotipia, 
Fotografía. Cirugía y Ortopedia, 
Gran surtido en art ículos para rega 
loó. 
GARCIA (óptico). 
SAN F R A N C I S C O , 15. 
Oasa y prado 
grande, se venderá en subasta volunta 
ría, ei día 15 de enero, a Las doce de 'a 
m a ñ a n a , en la Notaría de don Ramón 
Peláez, quien anticipa detalle». 
Ropa de lana interior, marca ME 
DIGAL. Venta exclus'.va A. Blan-
co. Lencería, ropa blanca, equi 
pos, canastillas. San Francisco, 9. 
aavvvv\A^aa 'Vvvvvva \AAavv\ \A ' vav^. \ \^v \A^\ 'vv 'vv 'v \ \ \ \w 
Los espectáculos . 
SALON PRADERA.— •Compañ ía de zar 
zuela y opereta, dir igida por los primero-s 
actores José Morcil lo y Mari -m R »sell 
Funciones para ho^; 
A tas seis de la tarde f i l p l : - . t i de abo. 
no).—«El a.somhro de ü a m a . s c n n e («Il ca 
valiere d i Nai-unkestunke^berg)) (estrenu). 
A las diez de la noche (doble).—KLO§ 
guapos» e ««Il eavaláere di N'aiunke-: ' , i 
ke iberg» . 
SALA NARBON.—A las seis de la tárele 
Estreno d'e la ex t raord inuna pel ícula 
d r a m á l i c a , gran éxiio de ib Ca^a l ' a ib i ' 
Kreres, t i tulada «La r ad io te l eg ra f í a» (eit 
r ú a tro partan). 
P A B E L L O N NARBON. -Desde la 
de la tarde; 
\A\ p^!r;-ula d r a m á t i c a «En el eampo 
del boiior». 
Minas Complemento 
S O C I E D A D ANONIMA 
El Consejo de ad jn in i s t r ac tóh de esta 
Sociedad ha a-cordado é p í^O de V E I N -
TICINCO pesetas por uicriiin contra cu 
pón n ú m e r o 16 de in terés , cuyo pagn 
e fec tua rá dtesde el día •}() del cckrriente, en 
los Bancos Mercamtil y de Santander y en 
las oficinas de esta- Sociedad. 
S tnlander, 27 de diciembre -de 1916.— 
El secre-tanio, Eduardo Gutiérrez. 
Relojería x-x JoyeríaOptica» 
C A M B I O B E M O N E B A — 
P»t>lo 'O-ml̂ m. 
^AREO D E P E R E D A f M U E L L E ) , 7 • » 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
0'50, 075, 1, I^S y 175 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, mm,. 8 
Teléfono número 552. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Aihoroe, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corientes a la vista, uno y me-
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valoree y alhajas-
Cartas de crédito para viajes, giros te-' 
'egráfleos. 
Negociación de letras, descuentos, pré»-
tejnostamos, cuentas de créditos, aceptar 
Callista de la Real Caca, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
«p gabinete, de dos a cinco.—Velasco. nu-
mero 11, Teléfono 419. 
V. U R B I N A ( H I J O ) \ 
Proleaor de maaale.--Loe aylftoi: Vel*r 
ta. 11. l.*-T4Í14fffi^ 411. 
i 
Vapores correos españoles 




I L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
•?¿LÍPA?nFi,AS TODOS LOS MESES E L DIA 18. A LAS TRES DE LA TARDE 
^ K ' l d ía 19 de enero saldrá de Santandfr el vapor 
i REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
llpltiendo pMa]e y carga para Habana j Veracru* 
pracio del pataje an teroera ordlnurla: 
• para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 8.50 de gastos de desembarqué-
is para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarril. n t P i s i T A S , 13.5fi de 
•Mpuestos y 2.50 de gastos de desembarque. 
^Tpara Veraqruz, 176 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
I También admite pasaje de todas clases j. ara Colón, con transbordo en Habana a oiro 
•Mpor de la misma CompaCía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria. W* FB" 
nfrAS y 7,50 de impuestos. 
| L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
i' E l día 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá, de Santander el vapor 
lltlendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aire*.' 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
iaii m a l Mi el Hurle i i fipaia al Brasil y Ría Je la Piala 
E l día 14 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
T J . Í 
Su capitán don E , Aparicio. 
p8r& Mío Jaueiro y Santos (Brasil), Monte , ideo y Buenos Aires 
í Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la lercara. uoS 
ClBM \ S CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
Hffara más informes dirigirse a sus con dgnatarios en Santander, sefiorei HI408 
gC ANGEL P E R E Z Y GOMPARIA.—Muell }| 36,—Teléfono número 63. 
HERVIGIOS DE LÍGOillíA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BU 
|fcerviclo mensual, saliendo de Barcelo 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bu 
greso desde Buenos Aires el día 2 y de M 
LINEA DE NEW-YO 
iServicio mensual saliendo de Génova { 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para Ne 
Reimi.so de Veracruz, el 27, y de Habana el 
LINEA DE C 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. 
20 de cade mes, para Coruña y Santand 
LINEA DE VENEZ 
Servicio mensual, saliendo de Barcelo 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes. j 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, h 
Curacao. Puerto Caballo y La Guayra\ Si 
^•racruz, Tampico y puertos del Pacífico 
LINEA D9 
En lo que resía de año se realizarán lo 
vapores de Barcelona, en las siguiente» 
de noviembre, para Port-Saíd, Suez, Col 
LINEA DE FE 
Servicio mensual, sabiendo de Barcelt 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru? 
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, l 
Península, indicadas en el viaje de ida 
LINEA BRA 
Serví :o mensual, saliendo de Bilbao, S 
$£acultótiva), para Río Janeiro, Montevide 
'de regreso desde Buenos Aires para Mon 
Lisboa. Vigo, Corufla, Gijón, Santander y 
1NOS AIRES 
:ia el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
:nos Aires; emprendiendo el viaje de re-
nievideo el 3. 
IK, CUBA MEJICO 
íacultativa) el día 21, de Barcelona el 85. 
v-York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
30 de cada mes. 
JBA MEJICO 
el 17, de Santander el l», de Gijón el 60 y 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
:r. 
J EL A-COLOMBIA 
:ia el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
ira Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
ibana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
admite pasaje y carga con transbordo para 
FlLSPINAt 
s siguientes viajes a Manila. «adlBudo los 
ecbas: 30 de agosto, 1S de octubre y M 
inbo, Singapoore y Manila 
•NANDO POO 
ua el día 2, de Valencia el S, de Alícanie el 
•tazagán (Escalas facultativas). Las Pal-
de la Palma y puertos de la costa occl-
;iciendo las escalas de Canarias y de la 
3IL-PLATA 
mtander, Gijón, Coruña, Vlgo y Lisboa 
o y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
e video, Santos. Río Janeiro, Canarias, 
Jilbao 
Estos vapores admiten cargaren las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
i 
I6K8CIA DK POlPiS PDIIBBtf 
tliCEL BL1IIC0 
Calle de Velasco. 4 
l Casa de los Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecien-
tee a este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en -arcas, 
sarcófagos r.ncorruptiblee, así como el servicio m á s modeste. Surtido en co-
tonas, hábtíos. cruces, Cama imperial a capilla ardiente. Se reciben encargos 
Épr teléfono 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 41 HP, para los servloloe do dentro y fuera de la 
pravintla. 
B . 1 
ciedad Hullera Española. 
BARCELONA 
' Consumido por las Compafllas die ferrcand]l»e« del Norte de España, de Medl-
na del Campo a Zamora y Orense a Viga, de Salamanca a la frontera portngue-
•a y otras Empresas de ferrocarrileB y iranvlaa a vapor, Marina de guerra y Ar-
enales del Estado, Compañía Trasat lán ' ica y otras Empresas de navegac ión na-
cionales y extranjeras. Declarado i «imi lares a l Cardiíf por el Almirantazgo por-
tugués. 
Carbones de vapor.—MeawadoB para trt^raaa.—Agleimerados.—Cok para ases rme-
klrtrgicoe y domést icoi . 
Higanae loe pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayó, B bla, B A R C E L O N A , o a va» agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Adíonso X I I , 18.—SANTANDER, eefioros Hijos de Angel Péree y Compañía.—GI-
I0N y AVIfcES, agentei de la «Soeiedad iíuJlera Espaló la) . .—VAklNClA, éom Ka-
fMl Teral . • 
I PÍ,W\ *tTo« iaiermee y prealee dlrif irce a las oñaUmma d i 3A 
• • f f i » B » A » MII1.Í .MA • ! » A « « L A . — « A R t B ^ w i A 
M F E S TOSTADOS 
I M P O R T ^ I Ü N D ¡R E C T f l 
r>J ^ r f i ^ r̂ j f = ? 
S E V E N D E P A P E L VIEJO 
C u r a n p o r r e b e l d e s que sean , a i í ü l o a l a p r i m e r a í r i c c i ó n c o n el 
DRALGIA 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálg-icos. 
E L B A L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y riñones y dolor nervioso, por crón ico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis , dolores de pescuezo y 
garganta. 
Uentn: Principales farmacias y droguerías de España 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D — ( F u n d a d a el año 1901.) :-: 
Capital suscripto Peeetai 8.000.000 
Desembolsado _ 1.960.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la 
Compañía hasta el 31 de diciembre de 1919... — •8.7C7.696,86 
9abdlr«cciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertoi 
del Extranjero.—Autorizado por La Comisaría general de Seguros. 
• I r t M i é n general: P U E R T A B E L 1 0 L , t í y I I , 1.°—MABRIB 
Para Mgaros de íneendlos , marít imo •, erdinarios y de gaerra, de eaeeos de vapor 






ñ n í s o s a - s- - S o l u c i ó n l 
Benedicto - I 
Naevo preparado eompaeito 4e bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sust tuye con gran ven 
taja el bicarbonato en iodos sus asos 
—Caja 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Beraardo, aúmero 11.—MADRID 
De venta em las principales farmacias de España. 
de gllcero-fosíato de cal con C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquibii y debilidad gene-
ral.—Precio: l , M pesetas. 
E N S A N T A N D E R : Pére i del Molino y Compañía. 
ESTOMAGO DESCONOCE 
MARAVILLOSAS 
^ A L G I A S 
• • Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
E s el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo j i« 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resul-
tando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el c á b e l o , prescindiendo de 
las demás virtudes que tan justamente le atribuyen. 
Fraseo* de 1,00 y 8,i0 pesetas. L a etiqueta indica t i modo de asarle. 
Se vende ea Santander ea La drotraer^ade P K H 1 X D E L MOLINO Y COMPAÑI A 
eres de tundición y maquinaria. 
Q bregón yComp.-Torrelaveg 
•aas true lón y reparaeióa de tedas tlasM. — Re iaraa lóa da a u t a n ó v i l e s . 
Agencia de p o m -
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - C E F E R I N O S A N MARTIN - -
E s t a Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoracionee y demáa accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. M . — T E L E F O N O NUM. 481. — S A N T A N D E 1 
Lfl SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA S E Ñ O R A S 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
IBlaitea, mimero O . — S a i i t í E H i d i e r c , 
E s t r e f i i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
ñas, vahídos , nerveoeidíw • otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en grabes enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON son ed remedio tanUenciHo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene de-
mostrado en los 85 a ñ o s Ve éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
do de laa í a n d o n e e nattralsa del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
7 « t c a d * . Pld&sas pTeapitoi al auto?. M. R I N C O N , farmacia, B I L B A O . 
P A I R I 9 A T A L L A R , R I S B L A R Y I K S T A U R A R TOVA « L A i E I I I LMM¿ 
SSFRJIOS 9 1 L A S FORMAS Y M B P i l A e « U l B K S B A . ftUABROS RASA-
DOS y « Ü O L B U R ^ !P«f i SISL P.ejíí V SXTR*ÍÍ f |« 
T .2 f-- • 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes. 
Salida de Scintander. a las x.iO. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue-
ves y sábados. 
$alida de Madrid, a las !». 
Llegada a Santander, a las 20.14. 
Correos.—Diarios. s 
Salida de Santander, a ias 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida -de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,2*. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, .a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixio—, con sali-
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bar-
cena, a las 10,19, 18,41 y 10,31. 
Tren t ranvía , con salida de Santander, a 
las 12,8, y llegada a Barcena, a las 14,12. 
Las salidas de Barcena para Sanlamlrr en 
los Irenes rápido, correo, mixto y t ranvía 
son, respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
"^Salidas de Santander, a .las 8.55 (correo . 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes. a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 te'órréo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 v 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las, 9,29, 2,40, 19, 13,25, 10,38 v 21,2. 
Salidas de Cabezón, a lás 14,39, 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13. 20.46. 8.45, 11.8, 18,48 y 15.2$ 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13,20, 17.20, 
11.45. 14.50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave. 
ga, B. las 7,5. para llegar a Torreiavegá a 
las 8,37, 13,59. 18,12, 12,37, 15.44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios véa 
se Santander a Madrid), más un tren do 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torreiavegá: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,L3, 20.46, 8.45. 11,8, 
18,48, 15.28 y 6.46., 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13,44, 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17.5. 
Salidas de Onlaneda, a las 7.28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14{5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20,38, respectivanu'iiie. 
salidas de Bilbao, a las 7,40. 14 y 16.50, 
para llegar a las 11,35, 17,W) y 20.40, respec-
tivamente. 
De Giba ja para Santander, a las 7.14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17.35, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
VSjtO v 17,20, para llegar a Llenes a las 11,15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes. a las 7,40, 12.58 y '7.20 
(correo), para llegar a Santander, a las l l . s . 
(1,13 y,20,46. Los dos úl t imos proceden de 
Oviedo. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña v Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo. a 
las. 12,30 y 15. 
Pago de giros, de 10 a 1»̂  
Imposiciones Caja de Aiiorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolld y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, L iérganes ' y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
CoiTco de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
ontaneda. a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12,30. 
De Correos. 
Administración principal de Correos tle 
'Santander. 
HORAS DE SERV1CIQ 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30, 
Idem certificados, de 9 a 13,"'á 
• Idem Giro postal, de 9 a 13. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
-una y de tres a seis. 
Ayuntainiento, Plaza de Pi y Margall, de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
plaza de la Constitución. 4. tercero, de diez 
a una. 
AudiciH ia. Plaza de la Constitución, de 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, 2, 
de nueve a una. 
Banco de España, V^Iasco, 3, de diez a 
dos. 
Banco Mércantil, calle de Hernán Cortés, 
dé nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compañía . 5. de 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretário, de 
enano a seis; letrado asesor, de cinco y 
inedia a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios o irppuestos, dé cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y mar í -
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, eptresiiélo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, l , entresueld, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
< • imandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle dé Caslelar, de diez a una. 
Comandancia dé Carabineros, Alameda pr i -
mera, 28, de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo, Général Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
til), de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.-r-AdultQS: lunes, miércoles y 
vi' n i e s , de cinco a seis, para garganta, na-
riz y nidos; nuiites y s;ibados. de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: dé tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, 29, 
de nueve a una y.de.jtres a cinco y media. 
Escuela de Ar t j íy i Industrias, calle de 
Sovilla, de nueveaár una y de tres a seis. 
Lsiadística '¿u^mft, Espartero. 10 y 12, 
segundo, 
Escuela s í i p m t a nie Comercio, calle de 
Magallanes, sedMpirfa, de nueve a doce y 
Gobierñ-O miftar. Avenida de los infantes 
don Carlos y floña. Luisa, de nueve a una. 
Instituto geríeral y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Insfraecton pública. Velasco, 4. de nueve, 
a tina. 
Jdzgádo del E s t e . Santa Lucia, 1.—Instan, 
cía >• insinicción. de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), -de diez a una.—Audien-
cia pública, a las oríce de la mañana .— 
Registro c ivi l , de diez a do». 
luzgad^ del Oeste, San Francisco, 23. ter-
ceíó. Primera instancia municipal (secre-
taria), de diez a una.—Audi 'iicia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registré c ivi l , 
de una a una- y media. / 
Juma de Obras del Puerto, Muelle, 34. 
de diez a una y de cüatro y media a siete. 
Li;ga de Gqi^tribuyentes.—Dirección, de 
djez a uná- Eas demás dependencias, de 
nueve $ una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal), Florida. 1. ter-
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
SeceÍMii fa.i ultativa de montes. Torreiave-
gá. I . tercero, de nueve a una. 
Ob&padp, Ruamayor, de diez a una. 
lieeaiidm ión de Contribuciones. Puente, 1, 
de íiueve a una-y de tres a seis. 1 
Real Club Automovilista. Muelle. 21. de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zcjha de Reclutamiento y Caja de Reclu-
ía-, santa Clara, 7. segundo, de diez a una. 
bonita si l lería tapizada. Calle de la Blan-
ca, i3. 4.° De dos a cuatro. 
¿Tiene \?. callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
C o l H - i í ' f i O n e r c l a 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unic^ premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. E l 
más cómodo, el mág seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias. — pilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarár. 
Señora pensionista 
con casa puesta, desea otra en iguales 
condiciones para emprender negocio a 
medias. 
Mus ca para piano 
Piezas de concierto, entre las que se en 
cuentran las del notable compositor, Pe 
pito Arrióla, variación de couplés, cantor-
y escogidos bailables. 
Se venden a preoios .inuy económicos 
en el kiosco de periódicos y revistas d< 
Eduardo Delgado, soportalee de. la An 
diencia (nlaza Vieja). 
Todos los meses se reciben obras nu-
^ an t il nd ei% 
dindo prutbrs de suprema elegancia, 
us 
SAN ANTOLIN 
para p seer d-ntadura nivea y 'labios 
carmíneos. 
Ped-d polvos dmtífricos de 
S A N A N T O L I N 
los raf jores para limpiar lo-» dientas, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Villafranca y Calvo 
Í I £ > 0 c é n t i m o s c a j a . . 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
tmHWOT A dorataOo, y dama i 15 PTAS. 
U D A N Z A S 
E n vagones capitonés y camiones la^ 
efectuá la Agencia de Transportes Uuija-
no, dentro y tuéra de la población. E n 
los precios de las mudanzas van inckií-
•ios los trabajos de desarmar y armar 
• miiebles: garantizando, si así se do-
sea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O I U I J A N 0 
Avisa*: Méndez Núfleí , número lf.— 
Trtléfoao ninnéro fi71. 1 
AGUAS DE HQZNAYO 
Glomrado-sódiGa, blcarbonaíada, alcalina y nitrogenadas 
tt. m\m 
